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 الإىداء
 
 إن ى ا البحث أىديت إلذ :
ووالدتي المحتًمتُ ال ين قد كفلاني وربياني بكل ربضة وصبر حضرة والدي  .ٔ
 ودعاء
أخي الكبتَ مفتاح رايان وأختي الكبتَة موتيا ال ين قد شةعتٍ في كل  .ٕ
 وقت
 وقتأخي الصغتَ فوراني أحسن ال ي قد شةعتٍ في كل  .ٖ
 جامعة سوراكرتا الإسلامية ابغكومية .ٗ
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اللغة تعلم محاولة المدرس في ترقية رغبة ونتيجة "بأن البحث برت ابؼوضوع 
لتلاميذ الصف السابع بالمدرسة الثانوية الحكومية بويولالي السنة العربية 
التزوير أو من ىو عملي الأصالر وليس من  "2016/2016الدراسية 
أعمال الغتَ. إذا وجد الكش  بأن البحث بتَ أصالة, فأتا مستعد بوصول 
 العقاب الأكادمي.
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 الباحثة،
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم الله الربضن الرحيم
مبتُ, والصلاة والسلام على  ابغمد لله ال ي أتزل القرآن بلسان عربي
أشرف الأتباء وابؼرسلتُ تبينا بؿمد صلى الله عليو وسلم أفصح العربي أبصعتُ, 
 وعلى ألو وصحبو أبصعتُ ومن تبعهم بإحسان إلذ يوم الدين.
وأني أعتًف أن بسام كتابة ى ا البحث لا يستقل من مساعدات الغتَ من  
 ذلك فإني أقدم كلمة الشكر إلذ:
مظافر ابؼاجستتَ كمدير جامعة سوراكرتا الإسلامية ابغاج  الدكتور .ٔ
 ابغكومية, ال ي أتاح لر فرصة و أجهزة للتعلم.
الدكتور ابغاج بيوتو ابؼاجستتَ كعميد كلية علوم التًبية والتعليم بجامعة  .ٕ
 سوراكرتا الإسلامية ابغكومية.
ة بجامعة الدكتور توتو سوىارتو ابؼاجستتَ كرئيس قسم تدريس اللغة العربي .ٖ
 سوراكرتا الإسلامية ابغكومية.
وّلر قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سوراكرتا  ةابغاجة مسلمة ابؼاجستتَ  .ٗ
 الإسلامية ابغكومية.
الدكتور إمام معروف ابؼاجستتَ كابؼشرف, ال ي اعطاني التوجيو  .٘
 والتشةي  الناف  لتكميل ى ا البحث.
 الثاتوية ابغكومية بويولالر.الدكتور مصن ابؼاجستتَ كرئيس ابؼدرسة  .ٙ
أستاذ عبد اللطي  كمعلم اللغة العربية الفصل الساب  في ابؼدرسة الثاتوية  .ٚ
 ابغكومية بويولالر.
الأساتي  والأسات ات ال ين قد ينصروني لاكتساب البياتات البحث في  .ٛ
 ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر.
 ابغكومية بويولالر.تلامي  الفصل الساب  في ابؼدرسة الثاتوية  .ٜ
بجامعة سوراكرتا  ٕٕٔٓزملاء الأحباء في قسم تدريس اللغة العربية  .ٓٔ
 الإسلامية ابغكومية ال ين قاموا على مساعدة أكمال ى ا البحث .
 
 ٕٚٔٓفبراير  ٗٔسوراكرتا, 
 الباحثة,
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 الخلاصة
 
تعلم اللغة العربية   وتتيةة بؿاولة ابؼدرس في ترقية رببة, ٕٚٔٓ,)ٖٕٖٕٗٓٔٔٔمتَيا عافية (
 ,البحث ,ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر السنة الدراسية  لتلامي  الص 
 ة.بجامعة سوراكارتا الإسلامية ابغكومي ,كلية علوم التًبية والتعليم  ,قسم تعليم اللغة العربية
 ابؼشرف: الدكتور إمام معروف ابؼاجستتَ
  اللغة العربية تعلمتتيةة , رببة تعلم اللغة العربية ,الكلمة الرئيسية : بؿاولة ابؼدرس
  مي  على فهم اللغة العربية. وكانلاسهل التتلأنها س ,رببة تعلم اللغة العربية مهمة جدا
اللغة العربية  هم فيمن رببة و تتيةة تعلم اكثتَ  لأن ,في تعلم اللغة العربيةالتلامي  يشعرون الصعوبة 
. ابؼشكلات في ى ا البحث ىو كي  بؿاولة ابؼدرس في ترقية رببة وتتيةة تعلم اللغة منخفضة جدا
 ةريد الباحثتاف التي ىدالأو  .بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالرالعربية لتلامي  الص  الساب  
تعلم اللغة العربية لتلامي  الص  الساب   ةوتتية في ترقية رببةبؿاولة مدرس الوصول اليها ىي بؼعرفة 
 . ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓبابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر السنة الدراسية 
وأما مكان عمليات  .التصويرية يةالبحث الوصفي. بدقاربة الوصفأن ى ا البحث ىو 
حتى يناير  ٕٙٔٓو وقت البحث من ديسمبر  البحث فهو في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر
التلامي  الص   ى ا البحث ىو مدرس اللغة العربية وأما بـبره ىو رئيس ابؼدرسة و وضوعم. ٕٚٔٓ
د المحتاجة فى  كتابة ى ا البحث فيو. وأّما الطريقة التى سارت عليها الباحثة للوصول على ابؼوا الساب 
ىي: الطريقة ابؼلاحظة, ابؼقابلة, والتوثيقية. و أما الطريقة لتصحيح ابؼواد ىى التثليث, وأما الطريقة 
 لتحليل ابؼواد ىى بذليب ابؼواد, تقدنً ابؼواد, و ابزاذ ابػلاصة.
تعلم اللغة  ةةوتتي ترقية رببةفي اولة مدرس اللغة العربية بؿو من ى ا البحث عرف أن 
إستخدام الأدوات  ,ابؼدحإعطاء  ،كما يلي. ويفعلو ابؼدرس في ترقية رببة وتتيةة تعلم  العربية عديدة
الإمتحان, التدريب والإختبار,  إعطاءابعائزة،  إعطاء خلق الأجواء ابؼريحة,, التعليمية و الوسائل
 ابؼدرس، فرببة و تتيةة المحاولات التي  فعلهاجود ى ه . بو طريقة التعليمية مناسباإستخدام و  ,القيمة
  .مرتفعةتشأة و  تعلم اللغة العربية لتلامي 
 
 
 
 الباب الأول
 مقدمة
 أ. خلفية البحث
عرفنا ان اللغة العربية ىي لغة القرآن وابغديث كما قال الله تعالذ فى 
: إتاجعلناه قرآتًا عربًيا لعلكم تعقلون.إن اللغة  ٖالقرآن سورة الزخروف الآية 
القرآن الكرنً. وىي اللغة التي يحتاجها كل مسلم ليقرأ أو اللغة  العربية ىي
فهم القرآن ال ي يستمد منو ابؼسلم الأوامر و النواىي والأحكام الشرعية. ي
ول ا فإن كل مسلم يريد قراءة ى ه القرآن و الأحاديث وإستيعابها أن يعرف 
 (.ٕٗٔٓلغة العربية(بؿمد علي ابػولر، 
اللغة العربية ىي ختَ اللغات وابؼكاتة ابؼرتفعة وابػاصة بتُ اللغات 
السل  يقول: عليكم بالعربية، فإنها ابؼرؤة الظاىرة وىي  الأخرى. وكان بعض 
 .)ٕٖ:ٜٙٛٔكلام الله عزوجل وأتبياءه وملائكتو (بؿمد حسن جبل، 
اللغة العربية ىي الركن الأساسى فى بناء العربي ىو اللغة العربية 
الفصحى التى بستاز من بتُ لغات العالد الكبرى بتاريخها الطويل ابؼتصل، و 
رية والأدبية، وحضارتها التى وصلت قدنً الإتساتية بحديثها، ثروتها الفك
التى لاتنفصم بكتاب مقدس، ودين يزيد معتنقوه عن بطس سكان  ورابطتها
 ).ٙٔ:ٜٔٛٔ(بؿمودكاملو آخرون ،  العالد
معرفة اللغة العربية مهمة على كل مسلم ومسلمة. فإن فهم الكتاب 
على كل مسلم لفهم الكتب و والسنة فرض. فتعليم اللغة العربية واجب 
القرآن الكرنً وعلومها فى الدين. و اللغة العربية ليست للتواصل بتُ الناس 
 فحسب بل ىي للتواصل بتُ ربهم فى عبادتهم. 
عملية إتساتية، ذاتية ، إجتماعية المحتوى. وىي  ىيالتعليم و التعلم 
د آدم عليو السلم طريقة ابغياة، أو ابغياة ذاتها. ولقد قام الإتسان من  عه
بعملية التًبية للصابرين والناشئتُ، ليساعدىم على النمو السليم في يومهم 
ابغاضر، وفي سبيل تلبية حاجاتهم العضوية، ابؼتطورة وابؼتطلباتهم الروحية 
وابعسمية والعاطفية والعملية، وإعدادىم بؼستقبل منظور قريب كأفراد 
ا. (مصطفى بؿمود الطحان ، وكأعضاء في ابعماعة التي ينتمون إليه
 ).ٕٙٓٓ
فى تعليم اللغة، ينبغي على كل من يتعلم من  الطفل، حتى يكون 
عادًة ويستطيعو ان يتعلم اللغة العربية. تعليم اللغة الأجنبية لابّد ان يكون 
عادًة، مثل في تعليم اللغة العربية يستطي  ان يشهد التلامي  التلفاز باللغة 
عرفة عن ابؼفردات. وبتَه يستطي  ان يستم  التلامي  العربية، فسيزيد ابؼ
 ابؼوسيقى باللغة العربية .
) في كتابو "اللغة العربية تورة ابؼنهةية ٚ٘: ٕٓٔٓقال تزري شكور ( 
التعلم" ىناك ابؼشكلات في تعلم اللغة العربية في إتدوتيسي . مشكلات تعلم 
ى، يعتٍ ابؼشكلات اللغوية و اللغة العربية في إتدوتيسي كاللغة الأجنبية الأخر 
ابؼشكلات بتَ اللغوية. ابؼشكلات بتَ اللغوية ىناك السوسيولوجية، 
النفسية، ابؼنهةية، و بتَىا. أما ابؼشكلات اللغوية ابؼتعلقة بالعناصر مثل: 
 الأصوات، ابؼفردات، النحوية، ابؼعانى، و الكتابة.
لأنها تؤثر على  الرببة الشخصية في تعلم اللغة العربية ضرورية جدا
بقاح الشخصية في إتقان اللغة. اذا كان ىناك من لديو الرببة أو التمت  بها 
أو ابؼصلحة في شيء، ثم قال اتو سوف يكون سعداء بؼعرفتها، وسوف 
 تستمر في تعلم دون شعور مثقل بحيث تكون النتائج مرضية جدا.
ا تؤثر على الرببة في التعلم أمر مهم جدا أن يدلكها التلامي  لأنه
عملية التعلم، والتلامي  ال ين يحبون ويكون من شأنهم الاىتمام باللغة العربية  
كاتوا يسهلون لقبول وفهم الدرس جيدا، ىم أكثر تشاطا في استةواب من 
قبل ابؼعلمتُ، مقارتة م  الطلاب ال ين لا يهتمون أو ليست مهتمة في تعليم 
اسبا عكسيا م  السابق، في عملية اللغة العربية، ثم الوض  سوف يكون متن
التعلم فإنها بسيل إلذ أن تكون أكثر برفظا، بتَ تشطة وبرول اتتباىو إلذ 
أشياء أخرى، مثل ابؼزاح م  الأصدقاء، ولعب في الدرجة، وتلقائيا أنهم لد 
 .يفهموا ما وصفهم ابؼعلمون حتى يتمكنوا من معرفة النتائج ليست مرضية
العربية ىي الفضيلة، الولوع، أو ابغب العالذ على الرببة في تعلم اللغة 
اللغة العربية م  الإستعداد القلبي لتعلم اللغة العربية و اكاساب ابؼعلومات 
وابؼعرفة وابؼهارات من خلال العمل، أو ابػبرات التعليمية باستمرار بشعور في 
سلوك  النفسية الفرد التي تتفاعل م  البيئة للحصول على ى ه التغيتَات في
 الشخص إلذ اللغة العربية.
من البحوث ابؼتقدمة التي قامت بها الباحثة في ابؼدرسة الثاتوية 
ال ين لد تكن لديهم  ابغكومية بويولالر ىناك كثتَ من التلامي  الص الثامن
رببة في دراسة اللغة العربية، حتى أنهم في عملية تعلم اللغة العربية في الفصل، 
تمام على دروس اللغة العربية . وربدا كان ذلك من سبب لايظهر إليهم الإى
 قيمة النتائج الدرس للتلامي .
التلامي  في الص  الساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بيولالر لا يزالون 
استطاعة في قراءة القرآن، فل لك ىم يشعرون الصعبة لفهم القراءة باللغة 
  في تعلم اللغة العربية، فهم العربية. ىك ا يسبب عدم الاىتمام التلامي
يكسولون لتعلم اللغة العربية، وليست مهتمة في التعلم إلذ ابؼعلم في الص 
 .في حتُ شرح الدرس
أكثر من التلامي  في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر ىم متخرجون 
، وبالتالر فإن القدرة على تعلم اللغة )DS(من ابؼدرسة الابتدائية ابغكومية 
) ، حيث ان حد أدنى ٕ٘ٓ،ٚٗلعربية لا تزال منخفضة جدا بدتوسط (ا
، وحتى العديد من أولئك ال ين لا يستطيعون  ٓٚاللغة العربية ىي  ) mkk(
ابؼدرسة الإبتدائية الأخرى لد يكن  ، في )’orqi(قراءة القرآن وابغرف ابؽةائية 
الغريبة الصعبة لتعلم ىناك تعلم اللغة العربية ، ول لك فمن الطبيعي إذا شعروا 
في تعلم اللغة. يجب على معلم اللغة العربية لينظم  وليست مهتمةاللغة العربية 
الاستًاتيةية الصحيحة ليتم تطبيقها في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بيولالر، إذا  
كان ابؼدرسون لايستطيعون على وض  الاستًاتيةية والطريقة ابؼلائمة، لن 
جوة وتتائج تعلم التلامي  أيضا ليست جديدة. وإذا  تتحقق الأىداف ابؼر 
كاتت مثل ك لك، يجب على ابؼعلم استعداد في تعليم اللغة العربية جيًدا و 
 يهتاج المحاولة ابؼدرس في ترقية رببة و تتيةة تعلم اللغة العربية.
و من التوضيحات السابقة تبحث الباحثة برت ابؼوضوع بؿاولة 
وتتيةة تعلم اللغة العربية لتلامي  الص  الساب   ةابؼدرس في ترقية ربب
 . ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓبابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر السنة الدراسية 
 
 ب. تعريف المشكلات
من خلفية البحث السابقة، ىناك ابؼسائل التي تعتمد عليها الباحثة 
 لتقدنً ابؼسائل و ىي:
 تعلم اللغة العربية ولكن   . ينبغي على التلامي  ىم لديهم رببة العالية فئ
 كثتَ من التلامي  ىم لديهم رببة منخفية في تعلمها.
 كثتَ من التلامي  لد ينالوا و لاتصل النتائج ابؼقررة اللغة العربية جيدا .. ٕ
 تنفي  التعليم في ابؼدرسة الثاتوية لا تزال تستخدم طريقة المحاضرة.. ٖ
 
 ج. تحديد المشكلات
حث السابقة، يحدد البحث في بؿاولة ابؼدرس اللغة تظر الذ خلفية الب
العربية في ترقية رببة وتتيةة تعلم اللغة العربية لتلامي  الص  الساب  بابؼدرسة 
  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالثاتوية ابغكومية بويولالر السنة الدراسية 
 
 د. مشكلات البحث
تظر إلذ برديد البحث السابقة، فمشكلة البحث ىي: "كي  بؿاولة  
رس اللغة العربية في ترقية رببة وتتيةة تعلم اللغة العربية لتلامي  الص ابؼد
 ؟"ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر السنة الدراسية 
 
 ه. أىداف البحث
إن الأىداف البحث ال ي يريد وصول إليها ىي بؼعرفة بؿاولة ابؼدرس 
م اللغة العربية لتلامي  الص  الساب  اللغة العربية في ترقية رببة وتتيةة تعل
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓبابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالذ السنة الدراسية 
 
 
 
 و. فوائد البحث
الفوائد من ى ا البحث تنقسم إلذ قسمتُ وهما، الفوائد النظرية و 
 الفوائد العلمية
 . الفوائد النظريةٔ
في التًبية اللغة  أ)  يستطي  ى ا البحث ليزيد علما واسعا خاصة  
 العربية.
ب) ترجي تتيةة البحث أن تزيد ابؼعرفة ، و إعاتة الفكرة بؼؤسسة 
 التعليمية التي تعلم اللغة العربية.
ج) ان تكون تتيةة البحث مراجعا للباحثتُ ال ين سيبحثون فى 
 ابؼسئلة ابؼتعلقة به ا البحث
 . الفوائد العلميةٕ
درس أو الأساتي  اللغة العربية، أ) يستطي  ى ا البحث لإستخدام ابؼ
 للمادة على العملية التعليمية فى اللغة العربية.
ب) يكون زيادة في الثقافة وتوسيعا للمعلومات حتى يعلم أن تنمية 
 الرببة في تعّلم اللغة العربية لدى التلامي  مهمة جّدا.
 
 
 
 
 
 
 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 الإطار النظري .‌أ
 محاولة المدرس .1
 تعريف المحاولة  ) أ
المحاولة ىو حاول لنيل القصد، حّل ابؼسألة، طلب خرج 
وبتَىا. في دين الإسلام ىو الكحاولة لنيل القصد بحول معا 
 ).ٕ٘ٗ: ٕٔٔٓ(قاموس الإتدوتيسيا الكبتَ، 
من التعري  السابق تستطي  الباحث أن بذعل النتيةة أن 
رر و طلب المحاولة ىي ابػطوات ابؼفعولات لنيل القصد ابؼق
ابؼخرج في كل مسائل بدعاء معا. لابد على كل إتسان أن 
 يحاول للمدرس خاصة، لأتو سيحاول التلامي  اروا ماىرين.  
 تعريف المدرس ) ب
ابؼدرس ىو ال ي أحد من عناصر تظام التًبية الوطينية  
بوظيفة أفضلو فعل التعليم على التلامي . تعري  ابؼعلم في 
في تنفي  التًبية ال ي وظيفتو فعل  فنون ابؼعلم ىو جزء مهم
تشاط التعليم، وتدريب واختبار وتطوير وادارة وخديدة في 
بؾال التًبية. وأحد عنصر طاقة التًبية ىو ابؼربي أو ابؼعلم 
 ).ٜ: ٖٜٜٔال ي وظيفتو التعليم (عمر بضالك، 
) أن ابؼدرس ٕ٘: ٕٓٓٓقال كلي  في بؿبتُ شاح (
م ابؼتعلق بالتًبية. ولو  صاحب حق تصريح على فروع العل
ك لك وظيفة ابؼدرس ليست تبيتُ العلم إلذ التلامي  فقط 
 ولكن أيضا ًتدريب حرافهم وفهمهم و موقفهم م  تثمينهم.
 دور المدرس في العملية التعليمية ج)  
) دور ابؼدرس ٓٔ-ٜ: ٕٕٓٓرأى بؿمد أوزير عسمان ( 
 في العملية التعليمية كمايلي:
 )rotartsnomed(‌رالمدرس كما متظاى )0
أو ابؼعلم، ينبغي ،  rerutcelمن خلالر دورىا كما متظاىر، 
 باستمرار لتدرسوعلى ابؼدرس لإتقان ابؼادة التعليميىة ال ي 
 بردد يدكن لأتو علمو حال في قدرتو لتًقية أو لتنميتو
 .التعلم في النةاح
 )salek alolegnep(المدرس كمدير الفصول الدراسية  )6
، )reganam gninraelير الفصول الدراسية (في دوره كمد
ينبغي ابؼدرس يقدر لإدارة الفصول كالبيئة التعليم والعوامل 
من البيئة ابؼدرسة ال ي يجب ان ينظمو ويدكن توجيو 
 الأتشطة التعليمية إلذ ابؽدف التعليمية.
 )rotatilisaf nad rotaidem(المدرس كشفيع و ميسرين   )2
ابؼعرفة و مفهومة عن الوسائل ينبغي على ابؼدرس ليملك 
التعليمية لأّن وسائل التعليمية ال ي الة الإتصال ليزيد 
فّعالّية في عمالية التعليمية. وكابؼيسرين ينبغي على ابؼدرس 
ليحاول ابؼصادر التعلم ال ي ينف  الذ برقيق ابؽدف و 
 عملية التعليمية كراوية، كتاب ابؼقرر، المجلة و ابعريدة.
 )rotaulave(  قيمينالمدرس كالم )1
ينبغي على ابؼدرس ليةعل ابؼقيمتُ جيدا، ابؼقصود ىو 
ليعرف ىل الأىدف ال ي قد برّقق أو لد برّقق، وىل ابؼاّدة 
 ال ي قد يعلمو بدقّة.
 
 تعلم اللغة العربيةرغبة . 6
 تعلم اللغة العربيةيف رغبة أ) تعر 
) في أبض                 د سوس                 اتتو ٔٙ:ٜٜٛٔق                 ال س                 وكاردي (
على ش ي.. الربب ة ى ي تزع ة ببة يدكن تفستَ  ابغب ) الر ٚ٘:ٖٕٔٓ(
، otemalS( ال     روح ال     تي لاحظ     ت وت      كر بع     ض النش     اط أو الأتش     طة
. شخص مهتم في ى ا النشاط والإىتمام ال ي دائما بشعور ) ٜٜ٘ٔ
 من ابؼرح.
إن ربب ة لا   )ٙٚ: ٕٚٓٓ ) س ارديدان  في    dranreBرأى 
اركة ، وابػ برة ، و الع  ادة في تنش  أ فة  أة أو عفوي ة ، ب  ل تنش  أ م  ن ابؼش 
وقت الدراسة أو العمل. الرببة كالأحد من النواحي علم النفس متأثرة 
ينظ ر إذا      ع ن الع ّدة العناص ر، أم ا الطبيع ة الداخلي ة أو ابػارجي ة . 
إلذ النفسي التلامي ، يتأثر الرببة م ن الطم وح، والرض ا، و الإحتياج ة، 
 ينظر إليها من العواملوابؼواىبة، و العادات . عندما 
ابػارجي    ة الطبيع    ة الربب    ة لا تس    وية ولك    ن يدك    ن أن تتغ    تَ الظ    روف  
البيئ    ة . ذل    ك العوام    ل ابػارجي    ة بسك    ن أن تش    مل الإكتم    ال ابؼراف    ق 
وابؼلاحظ   ة المجتم     عل   ى ابؼواض     ابؼعي ّ  ة ابػلفي   ة الإجتماعي   ة والثقافي   ة 
 ) . ٜٜ٘ٔ، )otemalS
) إن الربب      ة تع      تٍ ٖٗٔ-ٖٖٔ: ٕٓٔٓق      ال بؿب      تُ ش      اح (
 rebeRالإبذاى  ات و الأث  ارة العالي  ة أو ابؽّم  ة الكب  تَة عل  ى ش  ي. . رأى 
) ، الرببة لا تدخل الإصطلاح الشعبية في علم النفسي، لأن  ٜٜٛٔ(
كث  تَا م  ن الإعتم  اد عل  ى العوام  ل الداخلي  ة الأخ  رى ، مث  ل رّك  ز عل  ى 
ا يفه  م وال  تي الإتتب اه، و الفض  ول، و التحفي ز، والإحتي اج  الربب ة كم 
تس تخدمها ع ن الش خص ح تى الأن ق د ي ؤثر عل ى كيفي ة تت ائج ال تعلم 
التلامي     في الدراس   ة . مث   ل التلمي     ال    ي يدل   ك ربب   ة كب   تَة في اللغ   ة 
الإبقليزي ة س  وف ترك  ز إىتمامه ا لتعلمه  ا  أكث  ر م  ن التلمي    الأخ  رى . 
ليزي ة والعكس على ذل ك، التلمي   ال  ي لايدل ك ربب ة ل تعلم اللغ ة الإبق
ف   لا ترك   ز الإىتم   ام لتعلمه   ا. ثم لأن ترك   ز الإىتم   ام كب   تَا عل   ى ذل   ك 
الدراس     ة يدك     ن التلامي       ل     تعلم بنش     اط، والأخ     ر يكتس     ب النتية     ة 
ابؼطلوبة. في ى ا الإرتباط ينبغي على ابؼعلمتُ أن يرتفعوا الرببة لإتقان 
 ابؼعرفة في دراستهم بابؼناىج التي مطلوب التلامي  .
) أن الربب ة في ال تعلم ٙٙٔ: ٕٛٓٓري بصارة (قال سي البح
 بسكن أن يعبر بالفظ اخر "الرببة أو الأمنية" ومعنها الظواىر
النفسية التي لا تعتم د بنفس ها وح دىا لكنه ا ت رتبط بد ا احت اج ابؼ تعلم  
بؼعرف  ة ربب  ة التلامي    في ابؼ  واد ابؼناس  بة، وى   ه الإحتياج  ات أس  اس في 
ن عدم ابغاج ة ع دم الربب ة في ال تعلم ينف ي تنفي  تشاطاتو التعليمية، لأ
 ربباتو.
الربب  ة  بس  بب عل  ى ابؼش  اركة المجتم    في العم  ل. فل   الك ربب  ة 
عل    ى ابؼعلوم    ات وابؼع    ارف ال    تعلم ى    ي ين    زع القل    بي ل    تعلم ليكتس    ب 
، anajraH(وابؼه       ارات م        ن خ        لال العم        ل،  ت        دريس، أو الإختب        ار 
 .)ٜٜٗٔ
ة ، فيس تنتج ع ن تعري  ري  ع ن الربب ة الس ابقام ن بع ض التع 
الربب     ة ى     ي الفض     يلة، أو الول     وع، أو ابغ     ّب الع     الذ عل     ى ش     ي. م       
الإس   تعداد القل   بي ل   تعلم واكتس   اب ابؼعلوم   ات وابؼعرف   ة وابؼه   ارات م   ن 
 خلال العمل، أو ابػبرات التعليمية باستمرار بشعور.
ال  تعلم ى  و عملي ّ ة فى ال  نفس الشخص  ي ال  تي يتفاع  ل م    البيئ  ة 
ّتَ في س لوكو. ال تعلم ى و عملي ّة العقل ي أو النفس ّي ال  ي ليكتسب ابؼغ 
يحدث في التفاعل م  البيئة التي ينال التتغتَات في ابؼعارف و ابؼه ارات 
 ) .ٖ٘: ٜٜٜٔ(elkniW وابؼواق 
) ىن اك ٚٓٔ-ٙٓٔ: ٕٙٓٓ(otnawruP milagN في كتابو  
 عدة تعريفات للتعلم من ابػبراء:  
) يعت ر " أن ٜ٘ٚٔ(  gninraeL fo seiroeTفي rewoB و   dragliH )ٔ
التعلم تتصل إلذ التغيتَ في السلوك الشخص عن ابؼعينة الوض  
بسبب ابػبرة تتكرر في ى ا الوض  . حيث التغتَات في السلوك 
ال ي لا يدكن التفستَه ، أو ابؼيل الأساسي للرد النقل، والنضج، 
و  والظروف برىات الشخص، (مثل التعب ، التأثتَ الدواء
 بتَه)".
) يشرح "إن ٜٚٚٔ(  gninraeL fo snoitidnoC ehTفي كتابو  engaG )ٕ
التعلم يحدث عندما وض  ابغوافز م  المحتويات ال اكرة يأثر على 
التلامي  بحيث أفعالو بتَت من الوقت قبل أن شهدت ابغالة إلذ 
 " . الوقت عندما شهدت تلك ابغالة
"  ) يقولٜٛٚٔ( ygolocysp ot noitcudortnIفي كتاب  nagroM )ٖ
التعلم ىو كل تغيتَ ال ي مستقر تسبيا في السلوك ال ي يحدث 
 أن تتيةة التدريب أو ابػبرة".
بناًء على عدة آراء ابػبراء عن الرببة والتعلم يدكن أن يستدل 
إلذ رببة في تعلم اللغة العربية ىو الفضيلة، أو الولوع، أو ابغّب العليا 
ستعداد القلبي لتعلم واكتساب ابؼعلومات على اللغة العربية م  الإ
وابؼعرفة وابؼهارات من خلال العمل، أو ابػبرات التعليمية باستمرار 
بشعور في النفسية الفرد التي تتفاعل م  البيئة للحصول على ى ه 
 التغيتَات في سلوك الشخص إلذ اللغة العربية . 
 خصائص الرغبةب) 
)  ٓٙ:ٖٕٔٓتتو () في أبضد سوسأ:ٜٛٛٔشرحت رشيدة (
 ظهور الرببة في شخص يدكن أن بلتل ألذ توعتُ ،
يعتٍ: الرببة ابؼستمدة من الطبيعة والرببة النابصة عن التأثتَات  
ابػارجية. الرببة ابؼستمدة من الطبيعة تنشأ بشكل طبيعي من كل 
فرد، عادة أتو يتأثر بالوراثة أو الكفاءة العلمية. على العكسي، الرببة 
نشأ بسبب تأثتَ من خارج الفرد، تنشأ بوصفها عملية التنمية التي ت
للشخص ابؼعتٍ . ى ه الرببة تتأثر من البيأة و ودعم من الوالدان، 
 والعادة أو العرف.
في أبضد سوساتتو ) 55: 1990(  kcolruH htebazilEرأى 
 ) قال ىناك يوجد سب  خصائص الرببة كمايلي: ٕٙ: ٖٕٔٓ(
البدني و العقلي ، رببة في بصي  الدراسة  تنشأ الرببة م  تطور )ٔ
التغيتَ من خلال جّد التغتَات البدني و العقلي ، مثل التغتَات 
 الرببة يتعلق م  التغيتَ العمر.
الرببة تعتمد على أتشطة التعلم . الإستعداد للتعلم ىي واحدة  )ٕ
 السبب من زيادة الرببة للشخص .
علم ىو عوامل ال ي الرببة تعتمد على فرص التعلم . فرص الت )ٖ
 قيمة اللغاية ، لأن لايدكن لأي شخص أن يتمت  بها.
تطوير الرببة يدكن بؿدودة ، قد يكون بسبب إلذ الظروف  )ٗ
 ابؼادي ال ي لايتمّكن .
تأثتَ الرببة الثقافة . الثقافة تؤثر جدا، لأتو إذا بدأت الثقافة  )٘
 تتلاشي، فالرببة يدكن أن تتلاشي أيًضا .
العاطفي . الرببة مرتبط م  ابغّس ، إذا الأبراد الرببة ىي وزن  )ٙ
ىو كشي. بشن جدا ، فيظهر مشاعر السرور التي يربب في 
 الأخر ابؼطاف .
الرببة ىي وزن الأتاتية ، أي إذا كان الشخص متحس عن  )ٚ
 الشي. ، فسوف يظهر الرببة في يدلك عليها .
 تعلمرغبة ج) الفوائد من 
) التي ٜٕٙ: ٕ٘ٔٓ( irpmoK في kcolruH .B htebazilE 
 تكتب عن الفوائد من رببة التدرس للحياة الطفل كما يلي :
تأثتَ الرببة على الأمنّية ، مثل كان الطفل يربب في الرياضية  )ٔ
فسوف الأمنيتو يدكن أن يجعل بؿتًف الرياضي ، والعكس أن 
الطفل يربب في الصحة البدني يدكن أن يجعل الطبيبي في زمان 
 ابغاضر .
ىي مدعاة قوية جدا . رببة الطفل لإتقان الدراسة  الرببة )ٕ
 يدفعو للتعلم في الفرقة في بيت صديقو ولو كان ابؼطر ينزل.
الإبقاز متأثر عن ابعنس و الشّدة. رببة الشخص بـتلفة ، ولو  )ٖ
أن يعلم ابؼعلم سويا،ً بل بتُ الطفل واحد و الأخر ينال العدد 
ى القدرة من الطفل من العلوم ابؼختلفة. ى ا ابغال بسبب عل
 الواحد و الطفل الأخر بـتلفة متوق على رببتهم.
يتشكل الرببة من  الطفل كثتًَاما طل  بطول العمر ، لأن  )ٗ
الرببة تناقل على القناعة. مثل رببة ليتحقق ابؼعلم من  الطفل 
 سوف يحمل حصل على ابغقيقة.
 تعلم رغبة ) مؤشراتد
 رببة في التعلم كما يلي:) مؤ شرات الٕٓٚ: ٕ٘ٔٓ( irpmoKرأى  
 مشاعر السرور )ٔ
التليمي  ال ي يدلك ابؼشاعر السرور إلذ الدراسة اللغة العربية في 
ابؼثال، فلابد يتعلم تلك الدراسة دائما. ولا يكون حّس بالضرورة 
 في يتعلم تلك الدراسة.
 الإىتمام في التعلم )ٕ
كان الإىتمام يكون أن واحد من ابؼؤشرات الرببة التدريس 
يضا.ً الإىتمام ىو تركز و عمل النفس يهدف على البحث، أ
 العرف، و بتَه، بالصرف النظر عن الأخر من ذلك ابغال.
الشخص ال ي يدلك الرببة في التعلم على الأبراض في يقيتٍ 
فسوف ىو يهتم إلذ ذلك ابؼوضوع. ابؼثل التلمي  ال ي عنده 
تهد ليهتم الإىتمام إلذ الدراسة اللغة العربية، فسوف أن يج
 ابؼدرس في الدراسة اللغة العربية.
 ابؼادة الدراسة و الإىتمام ابؼدرس )ٖ
كان لايجم  التلامي  ال ين يودين الدراسة لأن ذلك الرببة. 
ن تأثر من ابؼدرسة  يطور التلامي  الرببتو إلذ ابؼادة الإبراض، لأ
 أو صديقو، أو الإىتمام ابؼادة. إذا التلامي  يطور الرببتو جيدا،
 فيكتسب الإبقاز ابؼرضّي.
 الفوائد الدراسة )ٗ
كان الفوائد الدراسة ىي ابؼؤشرات الرببة التدريس أيًضا، لأن كل 
 الدراسة عندىا الفوائد.
 
 ) أىمية رغبة التعلمه
رببة ىي عامل مهمة في ترقية تتيةة تعلم لتلام ، تشاط التعلم 
لتلامي . (أبضد  ال ي لاموجود رببة في عملية تعلم تأثر على تتيةة تعلم
 . )ٙٙ: ٖٕٔٓسوساتتو، 
الرببة في تربية يدلك دورة مهمة جدا في تعلم. لأن رببة ىي قوة 
ابؼشوق التي يتسبب الشخص يتًّكز الإىتمام إلذ شخص أخرى، بصاد، 
أو تشاط أخرى. وأما رببة ىي عنصر التي يحرك الشخص يتًّكز 
الوجود عنصر الإىتمام إلذ شخص أخرى، بصاد، أو تشاط أخرى. ب
 رببة التعلم لتلامي ، فيأثر التلامي  ليتًكز الإىتمامهم في تشاط التعلم.
تشاط التعلم ويأثر في تتيةة  ساعدىك ا رببة ىي عامل مهم لي
) عملية ٜ٘:ٕٚٓٓتعلم لتلامي . ى ا ابغقائق مقوًّ م  رأى سارديدان (
وزير عسمان تعليم سار بيستَ إذا تلامي  يدلكون رببة. رأى وليام في أ
 ) رببة ىي عامل الأولذ ال ي يثبت على دؤوب في تعلمٕٚ:ٕٓٓٓ(
 
بتلامي . من بعض الرأي الأىلي فيستنتج عن رببة ىي عامل مهم جدا  
 وتأثر على تتيةة تعلم اللغة العربية.
 كيفية ترقية رغبة التعلمو)  
الرببة يساعد جدا على عملية التعليمية التلامي  في ابؼدرسة، 
 لة التي يفعلو ابؼدرس في ترقية رببة تعلم لتلامي  في ابؼدرسة منها:بؿاو 
استخدام رببة التلامي  موجودة. مثال يض  تلمي  رببة في قصة  )ٔ
لم على النبي خي ر، قبل يعلم العقيدة الأخلاق يستًعي ابؼع
عن النبي خي ر، ثم شيًئا فشيًئا موجو الذ  تلامي  بالقصة قليل
 .ابؼواد الدرس ابغقيقة
يفعلو ابؼعلم شكل رببات ابعديدة على تلامي . ى ا ابغال  )ٕ
 بالطريقة التي توصل ابؼادة الدرس ابغاضر وابؼادة الدرس القادم.
في سعي يبلغ الأىداف    )fitnesni( التعليم يكون استعمل بؿّرك )ٖ
ىو الة التي مستعمل لتَاود شخص     )fitnesni(التعليمية. بؿرك 
المحرك  بالإعطاء يفعلو بجيد. يرجو كي يفعل عن شي. ال ي لا
يستعمل لتًقية رببة تلامي  و يدكن رببة على ابؼادة الدرس 
 سن بالنفس التلامي  الإفرادي.يح لابد ان سيظهر. المحرك
ابؽدية لأن عملو جيد أو لأن برستُ في التلمي  ال ي يكتسب  )ٗ
عملو، اّبذو ليعمل ختَا من العكس التلامي . حاكم تلامي  لأن 
تيةة التعلمها ابكّط لامؤثر، وابغكام القوة فيحرّج على تعلم، بل ت
ابغكام ابػفي  ختَا من لاموجود الإىتمام لا شي.. (سيلاميتو 
 .)ٕٛٔ-ٔٛٔ: ٖٕٔٓ، otemalS
رببة لوازم على تشاطة التعلم. رببة تعطي دورة اكبر ليوصل 
ابؼدرسة.  النتائج. ينبغي ابؼعلم ليعرف ى ا ابغال لتًقية رببة تعلم في
ابؼعلم ىو احد من العوامل ال ي يثّبت بقاح في عملية التعليم والتعلم في 
في  ابؼدرسة.ف الك احتًاف ابؼعلم في التعليم مقتضى جدا. رءى درلينا 
 كيفية في ترقية رببة التعلم منها:  ) ٕ٘ٔٓكمفتَي (
إىتمام الذ تلامي  بالوجو الأتيس، لأن كل تلمي  يريد ان يهتم  )ٔ
 مدرسو.
عندما تلمي  يجيب أو يقدم عن الأسئلة، مواجهة الذ تلمي   )ٕ
ظهره التلامي . ىم بالوجو لأتيس. لا أشاح عنو وجهو أو ولاّه 
 رون فل الك إعطاء ابعائزة. يريدون ان يسع ّ
اذا ابعواب تلمي  خطأ، ابؼدرس لا يغضب على تلمي  و لا  )ٖ
داف  يعاتب على تلمي ، فاعل بالطريقة ال ي التلمي  يدكن م
ليةاوب او أثار مسألة. ينبغي على مدرس ليسعر سعي التلمي  
في يجوب مسألة. إذا ابعواب صحيح ف اعطاء ابعازءة أو ابؼداح 
 قدر الكفاية إلذ ذالك تلمي .
إذا يوجد تلمي  ال ي الساكت بابؼتصل، سأل لتلمي  لإعت ار  )ٗ
من  رأيو بعد تلمي  أخر يجوب السؤال. ثم إعطء ابعاءزة أو ابؼدح
 رءيو.
لا يعطي السؤال ال ي يدكن ليةوب سويا من التلامي . لأن  )٘
 ابعواب سويا يكون ضّي  الفرصة في ترقية رببة تعلم التلامي .
إذا يوجد تلمي  يريد ان يقدم أمام الفصل ليبتُ شي.، إعطاء  )ٙ
 الفرصة لتلمي  ليبتُ، ويعطي ابؼعاوتة حتى التلمي  يبتُ جيدا.
تلمي ، كيفما خطأه التلمي . قّوم خطأه لايجوز يتطّرق إلذ ال )ٚ
 التلمي  بالطريقة التي يجعل التلمي  مبسوط.
يدرب كي يعطي  تعليمية ينبغي على مدرس انفي عملية ال
ابؽدية، يعطي ابؼدح، يكلم، يحكم، أو يعطي النصيحة. فعلو بؼدرس  
 ك لك يعتٍ قوة الرببة الدخلية التلمي ، و دف  تلمي  لتعلم.
  اللغة العربية تعلمل. نتيجة ا2
  تعريف نتيجة التعلم اللغة العربيةأ) 
التعلم ىو النشاط أو العملّية ليكتسب ابؼعرف، يرف  ابؼهرة، 
 ).ٜ: ٕٕٔٓيتحّسن السلوك، والقوّي الشخصية (سويوتو و ىارتنتو، 
التعلم ىو عملية في النفس الشحصي ال ي يتفاعل إلذ البيئة 
كان التعلم ىو النشاط النفسية/ ال ىنية ليكتسب التحويل في السلوكو.  
ال ي يتفاعل إلذ البيئة لُيحدث التغيتَات في ابؼعرفة، و ابؼهرة، و 
 ) .ٖ٘:ٜٜٜٔ، elkniWالسلوك ( 
) أن النتيةة التدريس ينال أن يشرح ٗٗ:ٖٕٔٓقال فور واتتو (
بالفهم ى ا الكلمتتُ، يعتٍ "النتيةة" و "التعلم" . تعري  النتيةة 
 ابؼكاسب بسبب على التفعل العملية التغتَ على ابعم  صّوب إلذ
 الفوائد.
 
 ب) خصائص التعلم
كاتت حقيقة ىي  )٘ٔ:ٕٛٓٓقال شي  البحري بصارة (
التغتَ السلوك ، يوجد أبعاض التغيتَ ال ي يدخل على ابػصائص 
 التعلم كما يلى :
 التغيتَ ال ي يجّد على الواعي )ٔ
ف يفطن على ذلك ى ا يعتٍ السخصي ال ي تعلم ىو سو 
التغيتَ ، أي يفطن الشخص يجد التغيتَ في النفسو. مثل ىو 
 يفطن أن يزيد ابؼعرفتو، يزيد ابؼهرتو، ويزيد العادة.
 التغيتَ في التعلم وص الوظيفي )ٕ
كان النتيةة في التعلم ، يجد التغيتَ في النفس الشخص يحصل 
 على التوالر. 
دم و ينفأ في عملية التعلم يجد التغيتَ يسبب يظهر التغيتَات القا
 في زمان القادم. 
 التغيتَ في التعلم وص الوضعي و النشاطي )ٖ
في التعلم، ذلك التغيتَات يزداد دائًما و يتةو لينال ابػتَ من 
قبل. م  ذلك، أكثر التعليم ال ي يتفعل، فالنتيةة كلما أكثر 
من التغيتَ لديهم. التغيتَ وص  النشاطي ىو ذلك التغيتَ 
 د بالنفس، بل يجد بالإجتهاد السخص.لايج
 التغيتَ في التعليم ليس بوص ابؼبدئي ّ )ٗ
التغيتَ في التعليم ليس بوص  ابؼبدئّي أي التغيتَ وص  دائًما. 
 ى ا يعتٍ السلوك بعد التعلم بوص دائما.
 التغيتَ في التعلم وص ابؽدف و ابؽدي )٘
التغيتَ  التغيتَ السلوك يحدث بسبب يجد ابؽدف ال ي يبلغ إليو.
ابؽدي على التغيتَ السلوك ال ي يتحقق. مثال يتعلم الشخص 
طب  على آلة الكتابة، قبل ذلك قد يقرر ما يدكن قرار، من 
 أجل ىو يتعلمو على ابؽدي السلوك ال ي يتمو.
 يتًاوح التغيتَ ابعمي  الناحية السلوك )ٙ
التغيتَ ال ي ينال الشخص بعد عملية التعلم يشمل على 
غيتَ السلوك. إذا الشخص يتعلم على الش. فالتغيتَتو ابعمي  الت
على كل الناحية السلوك، مثل العادة، أو ابؼهارة ، أو ابؼعرفة، و 
 بتَىا.
 شاكلة التعلم ) ج
 hajidohK uyayN) في ٕ٘ٓٓرأى بؿبتُ شاح (
) شاكلة التعلم التي يقابل في عملية التعلم ٙ٘-ٖ٘: ٕٗٔٓ(
 ىي كما يأتي:
 التعلم ابؼلخص )ٔ
م ابؼلخص ىو التعلم ال ي يستخدم ابؼناىج الفكري التعل
ابؼلخص. ابؽدف ىو لينال الفهم والتحليل عن ابؼشكلة ال ي 
لا يتحقق. في التعلم ابغال ابؼلخص لوازم القوي العقلي 
 بخلاف الإتقان ابؼبدأ، فكرة والإبصال.
 
 التعلم ابؼهارة )ٕ
قة م  التعلم ابؼهارة ىي التعلم  بيستحدم ابغركة يعتٍ العلا
العرق . ابؽدف ىو يكتسب الإتقان على ابؼهارة التًبية البدتية. 
 في التعلم ى ا ابغال بسرين الرياضة يتحتم جدا.
 التعلم الإجتماعي )ٖ
على الأساس التعلم الإجتماعي ىو يتعلم لفهم ابؼشكلات 
والتقنيات ليحدث ذلك ابؼشكلة. ابؽدف ىو لإتقان الفهم و 
جتماعي كابؼشكلات في العائلة، ابؼاىر ليحدث ابؼشكلات الإ
 ابؼصادقة، وابؼشكلات يق  في العاّمة.
 التعلم ليحصل ابؼشكلات )ٗ
على الأساس التعلم ليحصل ابؼشكلات ىو التعلم ال ي 
يستخدم الطريقة العلمية أو يفكر على ابؼنطقي، تظامي، 
ليحصل  fitingokوبّضبط. ابؽدف ىو لينال القدرة و كفائة 
ل لك ، القدرة التلامي  في إتقان ابؼبدأ، ابؼشكلات بتام. ف
 فكرة والإبصال ضروري جدا.
 التعلم الرشيد )٘
التعلم الرشيد ىو التعلم بيستخدم القدرة الفكري على ابؼعقولر 
و منتظمي . ابؽدف ىو ليكتسب ابؼتنوع القدرة ليستخدم 
 ابؼبدأ و الفكرة.
 
 التعلم العادة )ٙ
عادة أو برستُ العادة التعلم العادة ىو عملية الشكل جديد ال
قد يكون قبل ى ا. التعلم العادة يستخدم الأمر، و ابػاصة 
ابػبرة، و العقوبة. ابؽدف ىو التلامي  ينال جديد السلوك و 
 العادة بالوضعي و بساما بدعتٍ آتى من القيمة و العادة ابعيدة.
 )isaiserpaالتعلم الشاكر ( )ٚ
بؼوض . ابؽدف ىو يعتبر التعلم الشاكر ىو التعلم بيعتبر ابؼعتٍ ا
يعتٍ القدرة ليثمن م  ابغق على ابؼوض   fitkefaالتلمي  ابؼهارة 
 ابؼعتُ، مثل الشاكر العدب والشاكر ابؼوسيقي. 
 التعلم ابؼعرفة )ٛ
التعلم ابؼعرفة ىي التعلم بيعمل التحّر الدخول على ابؼوض  
البحوث ابؼعتُ. ابؽدف ىو التلامي  ينال الفهم و يزيد 
 في ابؼعرفة ابؼعتُ. التعري 
 د) العوامل التي تؤثر على النتائج التعلم
) بقح الشخص أو لاينةح في ٓٙ-٘٘: ٜٜٚٔرأى دليوتو (
التعلم بسبب عن البعض العوامل ال ي تؤثر في يحصل النتائج التعلم 
 يعتٍ قادم من الشخص ال ين يتعلمون ، أما من خريج النفسو.
 
 
 
 برقيق بـرجات التعلم:وفيما يلي العوامل التي بردد 
 العوامل الداخلية (من الداخل النفس) )0
 الصحة ) أ (
الصحة ابعسمي و الروحي تأثتَ كبتَ جدا على 
القدرة التعلم. إذا الشخص لاصحة ابعسمي مثل 
صداع و ابغمى، وبتَه ، فيسبب لايوجد ابغماسة في 
التعلم. وأما صحة العقل يزعج وابغد من ابغماسة 
 للتعلم.
 بؼوىبابؼخابرات وا ) ب (
ابؼخابرات وابؼوىب ىو ابعواتب النفسية التي تأثتَ 
جدا على القدرة التعلم. الشخص ال ي يدلك القدرة 
، أسهل لفهم التعلم و عنده جيد النتيةة  )QIالعالر (
للتعلم. وعلى العكس من أولئك ال ين لديهم ذكاء 
 منخفض، وسوف يكون التعلم صعوبة.
 الرببة والتحفيز ) ج (
التي تأثتَ جدا على يز ىو ابعواتبتُ الرببة و التحف
 القدرة التعلم أيضا. 
يظهر الرببة من ابػارج النفس و جاء من القلبي 
الشخصي. كبتَ الرببة يظهر من البعض ابغال يعتٍ، 
بسبب وجود الرببة لرف  الدراجة و ابغصول الوظيفة، 
الرببة الكبتَ سوف يحدث الإتتاج العالية . والعكس 
 سوف يحدث الإتتاج الضعي . الرببة ابؼنخفض
التحفيز يحتل  على الرببة ىو ابؼتحرك أو ابؼعزز 
ليتفعل العمل ال ي قادم من القلبي أو من النفس، أو 
بسبب تشةي  ابؼواىب إذا كان ىناك اتفاق في بؾال 
دراستها. المحرك من ابػارج النفس ىو المحرك ال ي جاء 
الضعي  من ابؼدرس، الصديقة، المجتم  . القوي أو
 الرببة النفس تأثتَ على النتيةتو.
 ابؼنهج التعلم ) د (
ابؼنهج التعلم الشخص تأثتَ على النتائج للتعلم. 
التعلم بدون الإىتمام على التقنيات و ابعنب 
الفيسيولوجي، السكولوجي، و علم الصحح، و 
 ابغصول على النتائج ال ي بتَ مرضية.
 العوامل الخارجية )6
 العائلة ) أ (
ين كبتَ من التأثتَ على النتيةة التعلم العوامل الوالد
اللغة. إرتفاع و إبلفاض التًبوية الوالدين ، كبتَ أو 
صغتَ الأرباح، كاف أو قليل الإىتمام والتوجيو 
 الوالدين، كلو تأثتَ على النتيةة التعلم.
 
 ابؼدرسة ) ب (
ظروف الأمكان التعلم تؤثر أيضا عن ابؼعدل بقاح 
ريقة التدريس، وابؼناىج التعلم. توعية ابؼدرستُ ، والط
الدراسية بدا يتفق م  قدرة الطفل، مرافق ابؼدرسة، 
 وىك ا تؤثر على تتائج تعلم الطفل.
 المجتم  ) ج (
 حالة المجتم  يحدد أيضا في الإبقاز التعلم.     
 حول البيئة ) د (
 حول البيئة يحدد أيضا في الإبقاز التعلم.    
 
  . اللغة العربية1
 أ) تعريف اللغة العربية
للغة ىي أداة الإتصال تستعمل بها كل بؾتم . و ان اللغة ىي ا
الفاظ تعبر بها كل قوم عن مقاصدىم (مصطفى الغلاييتٍ، 
). وك لك أن اللغة ىي تظام إعتباطي لرموز صوتية ٜٚٛٔ:ٚ
تستخدمل لتبادل الأفكار وابؼشاعر بتُ الأعضاء ابعماعة لغوية 
 ) .ٙٔ: ٕٜٛٔمتةاتسة (بؿمد على ابػولر، 
ظرا إلذ تعري  السابق فتلخص الباحثة اللغة العربية ىي بؽا ت
مكاتة عظيمة في بؿال الدتيية والعلوم و ابؼعارف و العلاقة العابؼية وبناء 
 الدولر وتطورىا.
 ب) خصائص اللغة العربية
 كاتت اللغة العربية خصائص وىي :
فية ) في اللغة بؽةات إجتماعية بسيز ابؼستويات الإقتصادية والثقأ
 بؼتكلمي اللغة.
)في اللغة بؽةات جغرافية بزتل  من منطقة جغرافية إلذ أخرى. ٕ
فاللهةة العربية في ابعزاء بزتل  عن اللهةة العربية في كل من 
 السودان و سوريا والعراق.
) في اللغة متنوعة في ابؼستوى، فهناك اللهةة الفصيحة و ىناك اللهةة ٖ
 العامية.
البناء. فهناك ابؼستوى الصوتي، ابؼستوى الصرفي، ) اللغة مستويات في ٗ
ثم ابؼستوى النحوي الدلالر. إذ تتةم  الأصوات لتبتٌ ابؼورفيم أو 
الواحدة الصرفية، وقد تتةم  ابؼورفيمات لتبتٍ ابؼفردة أو الكلمة، 
: ٕٜٛٔوتتةم  ابؼفردات لتبتٍ ابعملة (دكتور بؿمد على ابػولر، 
 ) .ٙٔ
  يةمهارة اللغة العربج) 
 مهارة اللغة العربية أربعة مهارات وىي:
  ) مهارة الإستماعٔ
ى ا ابؼهارة تكون شي. مهم لتلامي  وينبغي على كلى مدرس 
أن يفهم ى ه ابؼهارة لأن بها يستطي  لتلامي  أن يفهم اللغة العربية 
) ينقسم ى ه ابؼهارة الذ أربعة أقسام ٕٔ: ٜٕٓٓ(إمام معروف، 
 وىي:
   لعامةأن يفهم ابؼعتٌ ا ) أ (
   أن يفسر الكلمة مابظعها ) ب (
  أن يبتُ ابؼعتٌ ما بظعو ) ج (
  أن يفهم ابؼعتٌ ما بظعو بقلب سليم ) د (
وتالت اللغة في أول ابؼرة باالإستماع حتى تكون تعليم اللغة 
تبدأ بدهارة الإستماع قبل تعليم مهارة الكلام والقراءة والكتابة (عبد 
 )ٛٙٔ: ٕٗٓٓابؼعتُ، 
 ) مهارة الكلام ٕ
أن الكلام من أىم أتوان الأتشاط اللغوية للصرف،  ولاشك
والكبار، فالناس يستخدم الكلام أكثر من الكتابة (إمام معروف، 
 )ٕٕ: ٜٕٓٓ
 ) مهارة القراءةٖ
ى ا ابؼهارة تؤدى إلذ أساستُ يعتٍ: تغتَ بكل الكتابة إلذ 
الأصوات، وربط ابؼعتٌ الأحوال برموز الكتابة و بالأصوات، وابؽدف 
قراءة فهم ابؼعتٌ. والخ طوات الأولذ في ى ه العملية ربط ختَ من كل 
 ).ٕٗ: ٜٕٓٓالقارئ بالرمز ابؼكتوبة (إمام معروف، 
 
 
 ) مهارة الكتابة ٗ
وابؼقصود بتلك ابؼهارة أن يعبر ما في الأذىان في الكتابة. 
وتعتَ الكتابة تكون شيئا مهما في التعليم واساس لنقل الأفكار (إمام 
 ). ويركز تعلم الكتابة على ثلاثة أحوال وىي:ٕٙ: ٜٕٓٓمعروف، 
 (أ) القدرة على الكتابة الصحيحة 
 (ب) برستُ 
(ج) القدرة على التعبتَ عن الأفكار بوضوح وبالتفصيل (عبد 
 )ٜٗ: ٕٛٓٓابغميد واصحابو، 
 ه) تأثير الرغبة على النتيجة التعلم اللغة العربية
على الرببتو. رببة في يتفعل كل الأتشطة، الفرد تؤثر جد 
التدريس التلامي  وثيقة الصلة الشخصية، والدافعية، والتعبتَ، و ابؼفهوم 
في أبضد  nesnaHال ات، والتأثتَة ابػارجية، و البيئية. (ىاتستُ 
 ) ٚ٘: ٖٕٔٓسوساتتو، 
في عالد التعليم في ابؼدرسة، الفائدة تلعب دورا هما في التعلم . 
افعية التي يسبب على الشخص تركيز لأن ى ه الفائدة ىي قوة الد
الإىتمام على الشخص الأخر، الكائن، أو الأتشطاة ابؼعينة . وىك ا، 
الشخص حتى ذلك الشخص  عنصر ال ي يحرك الرببةالرببة ىي ال
يستطي  لتًكز على الكائن، أو الأتشطاة ابؼعينة. بيوجود العنصر الرببة 
ام التلامي  على ذلك التدريس في النفسك التلامي ، فتًكز الإىتم
الأتشطة التعلم. و ىك ا الرببة ىي العوامل ابؼهمة جدا لرف  الرببة 
) إن عملية التعلم سيسار ٜ٘: ٕٚٓٓالتلامي  لتعلم. يرى سارديدان (
 إذا يوجد الرببة فيها.
) إن الرببة ٕٚ: ٕٓٓٓ( namsU rezU فيsemaJ mailliW قال 
ى دراجة النشط التعلم التدريس ىو عوامل الأول ال ي يثبت عل
التلامي . إذان يستطي  ليثبت إن ى ا العوامل الرببة ىي العوامل ال ي 
 )ٙٙ: ٕٕٔٓتأثتَ على بقاح التعلم التلامي  (أبضد سوساتتو: 
وبالتالر الرببة تأثر جدا في التعلم لأن إذا ابؼادة الدرس تعلمهم 
ن لا يوجد الرببة لا يناسب م  رببتهم فالتلمي  لا يزال تعلم بابعيد، لأ
فيهم. وبالعكس إذا ذالك ابؼادة الدرس يناسب م  رببتهم ، فابؼادة 
 الدرس سيسهل لتعلم.
 
 ب. البحوث السابقة
كثتَ من الباحثتُ بحثوا عن أمور التي تتعلق بدحاولة ابؼدرس لتًقية  
رببة التعلم و تتيةتو للتلامي . منها البحث ال ي قام بو عفيفة حفصة 
) برت ابؼوضوع "بؿاولة معلم اللغة العربية في تنمية ٕ٘ٔٓسرصوتو (
رببة في تعلم اللغة العربية للتلامي  الفصل الراب  بابؼدرسة الإبتدائية 
بصاعة الإخوان سوراكارتا " ويبحث في تلك البحث عن المحاولات التي 
يؤدىا ابؼعلم في تنمية رببة تعلم اللغة العربية فقط، بل في ى ا البحث 
ث عن المحاولة ابؼدرس في ترقية رببة تعلم اللغة العربية و تتيةتو يبح
 للتلامي  الص الساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية يويولالر.
) "المحاولة في ترقية رببة التعلم التًبية الدينية ٕٗٔٓسيتي خابسة ( 
للتلامي  الص  الثالث  hctaM draC xednIالإسلامية من الإستًاتيةية 
" جاتيمليو ديلينةو باتتول السنة ٔرسة الإبتدائية ابغكومية "بابؼد
ترقية  " في تلك البحث يبحث عن المحاولة فيٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسية 
 draC xednIرببة التعلم التًبية الدينية الإسلامية بيستخدم الإستًاتيةية 
المحاولة ابؼدرس في ترقية رببة تعلم بل في ى ا البحث يبحث عن ، hctaM
ومية غة العربية و تتيةتو للتلامي  الص  الساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكالل
 ويولالر.ب
 
 ج. الإطار الفكري
يدكن الرببة ان يكون سبابا من الشي. الأتشطة و النتيةة على  
ابؼشاركتهم في النشاط. فل لك الرببة ىي ميل القلب إلذ تعلم كيفية 
من خلال العمل، أو ابػبرات  ابغصول على ابؼعلومات وابؼعارف وابؼهارات
 التعليمية. 
الرببة التدريس ىو العوامل الداخلية في دعم النتيةة للتلامي ، 
التلامي  ال ين لايهتمون في ابؼواد التعلم ، فهو سيدل على الصفة ال ي 
بتَ ابؼتعاط ، كسلا و لاتهتم في يتب  عملية التعلم. لرف  الإىتمام 
لق ابغول التعلم ك لك حتى يقدر لرف  التلامي ، ابؼدرس لابد أن يخ
الإىتمام التلامي  على الدراسة التي يكّسب إليهم. كان الأحوال ال ي 
 يستطي  همو الأمر للتلامي  ، الرجاء على الرف  الإىتمام و ابغفز التلامي .
السلوك التلامي  عند عملية التعلم يدل على الإىتمام التلامي  على 
س لا مبال في عملية التعلم. الإىتمام كبتَا للتلامي  ذالك الدراسة أو العك
في تعلم اللغة العربية تسةيعوا التلامي  على متابعة الدروس جيدا. 
والعكس ، التلامي  ال ي لا يدلك الرببة في تعلم اللغة العربية ستكون أقل 
 من القلق في يتبعوا الدروس والنتائج التعلم اللغة العربية ليست مرضية.
ر النتائج العملية التعلم ، كل العوامل التعلم ال ي يدلك العلاقة لينظ
بتُ ابؼدرس و التلامي  لابد ان يهتم. إعتبار من السلوك ابؼدرس في يعلم 
 حتى السلوك التلامي  على ابؼتبادل من النتائج ليعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الثالث الباب
  ىج البحثامن 
 أ. طريقة البحث
الطريقة العاّمة يسلك عليها الباحثة في بص  ابغقائق منهج البحث ىو  
المحتاحة إليها وبرليلها بغّل ابؼشكلات ابؼقبلة. فيقصد من منهج البحث 
الطرق ابؼستخدمة في بص  ابغقائق المحتاجة إليها وبرليلها بغّل ابؼشكلات 
 ). ٘ٓٔ: ٕٕٓٓابؼبحوثة فيو (سوىرسيمي أريكوتتوا، 
هج البحث الوصفي. بدقاربة الوصفيىة يستخدم ى ا البحث ىو من 
التصويرية، يعتٍ ابغث ال ي يفضل بص  البياتات على التعبتَ ابؼستةاب 
. سيستخدم منهج البحث الوصفي لأن البياتات التي تتًاكم أن  )tnednopser(
 . )ciremun(تضّمن كلمات أو تصويرا وصفيا، ليست البياتات رقمية 
 
 ب. مكان البحث و ومدتو
 كان البحث. م0
مكان البحث في ى ه الدراسة يفتعل في ابؼدرسة الثاتوية 
ابغكومية بويولالر. أما بالنسبة للأساس إحتيار ابؼوق  في ى  البحث 
لديهم رببة و تتيةتو منخفضة  ساب الص  ال ىو كثتَ من التلامي  في
ة  في التعلم اللغة العربية حتى تريد الباحثة ان تعرف بؿاولة ابؼدرس لتًقي
 رببة تعّلم اللغة العربية وتتيةتو للتلامي .
 . مدة البحث6
 ٕٚٔٓحتى ينايتَ  ٕٙٔٓيجري ى ا البحث من أوبسطس 
 مصادرىا و البيانات. ج
 العربية، اللغة ابؼدرس فهو البحث ى ا في البياتات مصادر واما 
 ابغكومية الثاتوية ابؼدرسة في ابؼدرسة رئيس و العربية اللغة بتَ وابؼدرس
 . بويولالر
  
 د. موضوع البحث ومخبره
واما ابؼخبر في ى ا البحث ىم ابؼدرس اللغة العربية و التلامي  الص 
  الساب  في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر.
 
 ه.طريقة جمع البيانات
وأما بصي  البياتات في ى ا البحث يستعمل طريقتتُ الإبتدائي يعتٍ 
 ابؼقبلة و الطريقة التوثيقية. طريقة ابؼلاحظة و الطريقة
 )isavresbo(طريقة ابؼلاحظة  .0
ابؼلاحظة ىو النظر ابؼباشر الذ مكان مبحوث عنو لنيل تظرة دقيقة 
). ى ه الطريقة ٕٓٔ: ٕ٘ٓٓعن بؿال البحث فيو (مولوتج، 
يستعمل لنيل ابؼواد والأحوال العامة في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية 
ة ابؼدرس لتًقية رببة تعّلم اللغة العربية و بويولالر، خاصة في بؿاول
 تتيةتو.
 
 
 )aracnawaw(   طريقة ابؼقابلة .2
ىي طريقة بغصول ابؼواد بطريقة السوئل وابعواب قام بها تظاميا على 
) استخدام ٕ٘ٔ: ٕ٘ٓٓاساس برض البحث فيو (مولوتج، 
الباحث لوصول الكواد عن أبغوال بؿاولة ابؼدرس لتًقية رببة تعّلم 
 لغة العربية وتتيةتو للتلامي  في ى ه ابؼدرسة.ال
 )isatnemukod(  طريقة التوثيقية .3
طريقة التوثيقية أي تبحث ابؼادة بأشياء من ابؽامس, كس 
و العلامات و الكاتبة في  ابعملةالغياب و كتاب و الأخبار و 
المجلس الشورى و م كرة و بتَ ذلك (سوىارسيمى أريكوتتو، 
م ى ه الطريقة ليكتسب البياتات عن ). تستخدٗ٘ٔ: ٕ٘ٓٓ
النتيةة التدرس أو إمتحان النص  السنة، و لنيل ابؼواد عن المحاولة 
ابؼدرس لتًقية رببة تعّلم اللغة العربية وتتيةتو للتلامي  الص  الساب  
 بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر .
 
 البيانات تصحيح.  و
 التثليث بفن الباحث خدميست البحث ى ا في البياتات لتصحيح 
 البياتات خارج من شي. باستفادة ابؼواد صحة تفتيش اي )isalugnairt(
 )ٖٖ: ٖٕٓٓ مولوتج،( بهم كمقارتو ابؼوجود
 ابؼقابلة و ابؼلاحظة من البياتات مقارتة .0
 بها التوثيقية و ابؼلاحظة من البياتات مقارتة .2
 البيانات التحليل طريقة. ز
 ووحدة والنوع التصميم في وفرز التنظيم ليةعم ىو البياتات برليل 
 كما العمل فرضّية يعّبر  أن وتستطي  ابؼوضوع يقابل أن حتى الأوصاف
 .البياتات إفتًح
 بذليب ىو البحث ى ا في يستخدك ال ي البياتات برليل 
 :التالر النحو على وبياتو وابػلاصة البياتات تبليغ و البياتات
 )iskuder atad( البيانات تجليب .0
بذليب البياتات ىو تبسيط وإختيار الأحوال ابؼهّمة ،  
وتفكتَ البياتات المحتاجة وابؼتعلقة بالبحث. في ى ا البحث 
سيصوم البحث أض  من قبل، ولتسهيل الباحث لإجتماع ابؼواد 
 بتَىا.
 )yalpsid atad( البيانات تقديم .2
 تستنتج ان بفكن مصفوفات معلومات ىو البياتات تقدنً 
 الوصفي. الوصفي البحث ى ا في البياتات تقدنً. فعلا  وتأخ
 ابؼدرس بؿاولة كي  البحث، مشكلات إلذ أشار ال ي ىو
 ابؼدرسة في وتتيةتو العربية اللغة التعلم رببة لتًقية العربية اللغة
  .بويولالر ابغكومية الثاتوية
 
 
 
 )gniyfirev( الخلاصة اتخاذ .3
 من ابؼيدان من ابػودية البياتات تقونً ىو ابػلاصة ابزاذ
 قد التي البحث مشكلات بذيب أن تستطي  ابػلاصة به ه. قبل
 .الباحثة كتبتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
 أ.حقيقة النتائج
 . الصورة العامة للمدرسة الثانوية الحكومية بويولالي0 
 قع الجغرافياأ) الو 
بويولالر في الشارع كيموتينج  تق  ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية  
 بويولالر، جاوى الوسطى، وبريط بها قرى أخرى، وىي: ٕٖرقم 
 إلذ الشمال : شارع فنداتاران، بويولالر )ٔ
 إلذ ابعنوب : ابؼيدان ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر )ٕ
 إلذ الغرب : قرية سيدوىارجو، بناران، بويولالر )ٖ
 إلذ الشرق : قرية بناران، بويولالر )ٗ
(مقابلة م  رئيس ابؼدرسة، الدكتور مصّن 
 )ٕٚٔٓيناير  ٜابؼاجستتَ، 
 
  المدرسة الثانوية الحكومية بويولالي تأسيسب) تاريخ 
ىي  ٜٛٚٔابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر قبل عام    
سّتة الّسنوات ّثم تظهر مقرر وزير  طول )N AGP(ابغكومية  مؤّسسة
في التاريخ  ٜٛٚٔالّسنة    ٙٔتيسيا رقم. ّية بصهورية الإتدو الّدين
يقّسم إلذ قسمتُ ابؼؤّسستُ، يعتٍ   )N AGP( ٜٛٚٔماريس  ٙٔ
و   )PMS(يتبّدل إلذ ابؼدرسة الثاتوية   )PTLS(ابؼدرسة ابؼتوّسطة 
) يتبّدل إلذ ابؼدرسة العالية AMSابغكومية ( ابؼدرسة العالية
 . )N AM(ابغكومية 
ية ابغكومية بويولالر في الشارع  واقعة ابؼدرسة الثاتو    
و واقعة ابؼدرسة العالية ابغكومية بويولالر في  ٕٖكيموتينج رقم.
جديد ابؼوقي  يعتٍ في الشارع كاتيس بويولالر. أّما رئيس ابؼدرسة 
 حتى الآن يعتٍ: ٜٛٚٔالثاتوية بويولالر من 
 ٜٚٛٔ-ٜٛٚٔسوفيان من عام  )ٔ
 ٜٜ٘ٔ-ٜٚٛٔفخرالدين من عام  )ٕ
 ٜٜٜٔ -ٜٜ٘ٔم شتيبي من عا )ٖ
 ٕٕٓٓ-ٜٜٜٔأمتَ سوردي من عام  )ٗ
 ٕٙٓٓ-ٕٕٓٓسوفرتوتو من عام  )٘
 ٖٕٔٓ-ٕٙٓٓحستٍ من عام  )ٙ
 حتى الآن ٖٕٔٓمصّن من عام  )ٚ
 )ٕٚٔٓ(ابؼقابلة م  رئيس ابؼدرسة الأستاذ مصّن ،  ينايتَ 
 
 الثانوية الحكومية بويولاليرؤية وبعثة وأىداف المدرسة ج) 
 كومية بويولالر) رؤية ابؼدرسة الثاتوية ابغٔ
يطب  التلامي  ال ين متعلم وماىر ومتمّكن ومثق  ويبرّز في 
  توعّية ويدسك بالإيدان وتقوى.
 ) بعثة أو رسالة ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالرٕ
ينضبط في العملية ، يتحّقق إدارة العشائرّي ومتعاون ومرفق 
 العافية بتنمية صلة الرحم.
 توية ابغكومية بويولالر) أىداف ابؼدرسة الثاٖ
أىداف ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر ىي تبياتات إلذ 
 ابؼدرسة كمايلي: سالةرؤية ور
 يبرّز في النشاط الدينّية و مصلحة ابؼدرسة )أ (
 يبرّز في مكاسب النتيةة الإمتحان الوطتٍ ّ )ب (
يبرّز في منافش ليدخل إلذ ابؼدرسة العالية على قدم  )ج (
 ابؼساوة
بيق العلم ابؼعرفة وتيكنولوجي، خاصة في يبرّز في تط )د (
 و علم الرّياضّيات sniasعلم 
يبرّز في مسابقة الرّياضّية و إستعراض فّتٍّ و جرموز  )ه (
 وبتَىا
 يبرّز في تظافة وحرّج في البيئة ابؼدرسة )و (
 
 د) أحوال المعلم
ابؼعلم ىو عنصر ىام في التعليم والتعلم، فإتو ىوالوسط بتُ 
ىو مسئول عن اختيار من ابؼعلومات ابؼقدار ابؼتعلم وابؼعلومات و 
اللارم اللائم للمتعلم وعملو إيصابؽا على ابؼتعلم مرتّبة ترتيبا 
ويساعد على كسب ابؼعلومات ويبعث فيو شوقا فيو شري 
ت.  وذلك لأن معظم من قاعدة الأخلاق ويكون فيو صالح العادا
التمثال كان بعض من سياد ابؼعلم، والتوقعات، وتقدم التلامي . 
وأما الأساتي  ال ين يعلموا في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر 
(التوثيقية ابؼدرسة  مدرسا. ٖٚيبلغ عددىم إلذ  ٕٚٔٓ /ٕٙٔٓ
 )ٕٚٔٓالثاتوية ابغكومية بويولالر 
 
 ذه) أحوال التلامي
التلامي  في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر   
تلمي ا التي تتكون من الفصل  ٘ٓٔٔوصلت إلذ  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
تلمي ا وىو بؾموعة عن عسرة فصول، الفصل  ٖٖٚالساب  بالعدد 
تلمي ا بلغ  ٖٛٙتلمي ا بلغ عسرة فصول،وتاس     ٖٗٙالثامن 
 عسرة فصول. 
 )ٕٚٔٓبغكومية بويولالر ( التوثيقية ابؼدرسة الثاتوية ا 
 
 أحوال الوسائل  ) و
أخ ت الوسائل دورا عظيما في إجراء عملية التعليم 
. وللوصول إلذ عليموالتعلم. لأنها وسيلة للوصول إلذ بقاح الت
ابؼقررة اعدت ابؼدرسة الوسائل المحتاجة. وتستخدم  عليمأىداف الت
ديثة بفا ابؼدرسة في التدريس العديدة من الوسائل التعليمية ابغ
تباه الدارستُ وتكون أكثر تأثتَا، والوسائل في ابؼدرسة يج ب ات
 الثاتوية ابغكومية  بويولالر كما تلي:
 ) برفة مدير ابؼدرسةٔ
 ) برفة الإدارةٕ
 ) برفة ابؼدرستُٖ
 ) برفة الضيوفٗ
 ) مكتبة٘
 ) برفة التوجيهات والإرشاداتٙ
 ) ابؼسةدٚ
 ) برفة اللةنةٛ
 ) برفة الصحةٜ
 برفة ابؼختبر) ٓٔ
 ) ابؼقص ٔٔ
 ) برفة الكمبيوترٕٔ
 ) قاعة الإجتماعٖٔ
 ) ابغمامٗٔ
 )ٕٚٔٓ(ابؼلاحضة ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر 
 
 . محاولة مدرس اللغة العربية في ترقية رغبة ونتيجة تعلم 6
بؿاولة مدرس في ترقية اللغة العربية مهمة جدا، لأن بالوجود رببة   
خول النفس التلامي ، فيأثر عالذ تتيةة التعلم لتلامي ، و تعلم في الد
 بؼدرس وجود رببة تعلم للتلامي  فتأثر على بريقيق الأىدف التليمية.
رأى أستاذ عبد اللطي ، رببة تعلم اللغة العربية في الفصل   
الساب  في ابؼدرسة الثاتوية الكحومية بويولالر لد يزال منخفضة، لأن 
ي اللغة التي صعوبة ليتعلم تظر إلذ التمهيد التلامي  ال ين اللغة العربية ى
يكثرون يخرجون من ابؼدرسة الإبتدائية ابغكومية فهم يشعرون صعوبة 
ليتب  و ليفهم عن ابؼادة اللغة العربية، فل لك تتيةة التعلم اللغة العربية 
 . ٓٚفي الص الساب  لد يزال منخفضة و لد يتحقق تتيةة ابؼقرر 
مي  ال ين يخرجون من ابؼدرسة الإبتدائية الإسلامية، ىم التلا 
يشعروا بضاسة في تعلم اللغة العربية، رببتهم أكبر و تتيةة التعلمهم 
أحسن أيضا. بل عدد التلامي  من ابؼدرسة الإبتدائية قليل من التلامي  
من ابؼدرسة الإبتدائية ابغكومية، وابؼعّدل تتيةة التعلمهم لد يزال برت 
 )  ٕٚٔٓيناير  ٗٔبلة م  أستاذ عبد اللطي ، السبة قاة ابؼقرر. (ابؼتتية
أستاذ مصن  كرئيس ابؼدرسة يشرح ايضا ان رببة تعلم اللغة 
العربية وتتيةتو للتلامي  في الص  الساب  بابؼدرسة الثاتوية لد يزال قليلا، 
 لأن كثتَ من العوامل، ىو العوامل من الداخل النفس التلامي 
لد يدلكون شعور فرح في تعلم اللغة العربية فل الك تتيةة تعلمهم ال ين  
يجعلون منخفضة، الثاني لأن من العمل ابؼدرس، ىل ابؼادة لايزال يفهم 
للتلامي ، ىل طريقة التعليمية لايزال تاسب الذ ابغال التلامي ، أو 
 ).ٕٚٔٓيناير  ٜبتَىا. (ابؼقابلة م  أستاذ مصن ، إسنتُ 
سابق فيستطي  ان يتّم اذا رببة تعلم اللغة العربية في من التعبتَ ال
الص  الساب  مايزال منخفضة لأتو ينظر إلذ يختل  التمهيد التلامي  و 
ىم يشعرون ان اللغة العربية ىي ابؼادة التعليمية الصعوبة ليتعلم. اذا ىم 
 يدلكون أكثر من رببة تعلم فنتيةتو سوف يجعل جيدا.
الصعبة بؽم. العديد من الطرق التي يدكنها  ما تعتبر ابؼوضوعاتأ  
. ابغكومية بويولالر لتًقية رببة التعلم وتتيةتومستعملة للمدرسة الثاتوية 
 المحاولة، منها: درسوفعل ابؼ
 
 
 يعطي المدح ) أ
الة ويدكن إجراء الثناء يتلى في الوقت ابؼناسب باعتباره   
الفعل . ابؼدح ىو شكل من أشكال ردود لتًقية رببة التعلم
الإيجابية وتشكل دافعا جيد. يستخدم ابؼعلمون الثناء بؼدح بقاح 
التلامي  في القيام بأعمال ابؼدرسة. أو عندما يكون التلامي  
. (ابؼقابلة بؼمدرس قادرين على إجابة عن الأسئلة من ابؼدرس 
 ).ٕٚٔٓيناير  ٜاللغة العربية، في 
 الإمتحان، التدريب والإختبار ) ب
الإمتحان كأداة برفيزية، والتلامي  تعد ويدكن استخدام 
عادة من خلال دراسة بوقت كاف بؼواجهة الاختبار. ل لك، فإتو 
و تتيةة التعلم اللغة  قية رببةيعيد استًاتيةية جيدة بدا يكفي لتً 
يناير  ٕٔخاصة. (ابؼقابلة م  مدرس اللغة العربية العربية 
 ).ٕٚٔٓ
بؼقرر كل رب  السنة بالإضافة إلذ اختبارات التي كان من ا 
أو تص  السنة، تعطي ابغرية في كل ابؼدرستُ للقيام به ه 
، وخاصة للغة العربية كان بؽا الإختبار الشفهي تلامي التةارب ل
العربية التي القيام بو في نهاية كل فصل. طريقة وبزصيص عن 
الوقت وبكن تقدنً بساما بؼدرس اللغة العربية. من ابؼتوق  أن تقدم 
حول حفظ ابؼفردات اللغة  تلامي ختبار على شفويا إلذ اللو الا
العربية يدكن أن يزيد من الداف  بؼواصلة تعلمها وإلذ تسهيل 
 ينايرٕٔعملية تعلمها في الص  التالر. (ابؼقابلة م  ابؼدرسة 
 ).ٕٚٔٓ
 ج) القيمة
القيمة ابعيدة ىي وجود امكاتات ىائلة لتوفتَ ابغافز  
وم  ذلك، ينبغي أن يكون ابؼعلمون على . تلامي لغتَىم من ال
علم بأن عدد أو قيمة لد يكن تتيةة للتعلم ابغقيقي. تتائج 
التعلم ذات معتٌ.لأن تتائج مثل ى ه الدراسة ىو أكثر مؤثرة 
على ابعواتب ابؼعرفية. التحيز وحده ىو العكس على ابعواتب 
 بسس  العاطفية للطفل. ل لك يحتاج ابؼعلمون لتوفتَ القيمة التي
في ابغياة  تلامي جواتب العاطفية وابؼهارات التي يتم عرضها ل
 )ٕٚٔٓيناير  ٜ. (ابؼقابلة م  ابؼدرس اليومية
 د) الجائزة
لتًقية رببة وتتيةة التعلم اللغة ويدكن استخدام ابؽدايا  
التلامي  ابؼتفوقتُ، لتحتل  ائزة. ويدكن إعطاء ابعالعربية لتلامي 
لتلامي  الآخرين. في التعليم ابغديث فرفيعة من ا ٖو  ٕ،ٔابؼرتبة 
مثالر. ومدرس اللغة  تلامي برقيق التلامي  ابغصول على لقب ك
العربية أيضا بالبا ما تعطي ابؽدايا على التلامي  أن عملت على 
إذا تم إجراء تقييم أو  ابعائزةأكمل وجو. وعادة ما يتم ى ه 
ابعائزة التلامي  اختبار شفهي على بعد ثلاث مرات، سيتم منح 
القادرين على ابغصول على القيمة "أ" لص  ثلاثة مرات متواليا. 
 جود كراسة أو بتَىا من أداة تعليمية.و ب بعائزةويدكن إعطاء ا
 ).ٕٚٔٓيناير  ٕٔ(ابؼقابلة م  مدرس اللغة العربية، في  
وسوف يشعر التلامي  بالتأكيد أكثر راحة إذا كان العمل  
يكافأ من قبل ابؼعلم، وليس أقلها ما يتعلق أو تتائج جهودىم 
إعطاء شيء العينية السل ، على الربم من ذلك قد يكون بؾرد 
دفتً أو قلم وقلم الرصاص، ولكن على الأقل يدكننا أن ت ىب 
بغفظ مفردات اللغة العربية  التلامي إلذ دوافعها ابػاصة على 
مرات  ٖ ين ال تلامي أكثر صعوبة، وعادة فابؼعلم يعطي جوائز ل
 متواليا بنةاح حفظ ابؼفردات بساما في اختبار شفهي.
 )ٕٚٔٓ يناير ٕٔ(ابؼقابلة م  التلامي  في  
قية رببة والنتيةة التعلم اللغة يستخدم أحياتا ىدية لتً  
. ول لك يحتاج ابؼعلمون لإعطاء ىدية خاصة تعطى بؽم. العربية
اللغة  )SKL(لتلامي  ابؽدايا التي تقدمها بؾاتية الكتب أوراق عمل ا
. وكان ٜال ين حصلوا على درجات لا يقل عن  لتلامي العربية 
التلامي  متحمستُ جدا عن ى ه ابؽدية ابػاصة. وقد لوحظ أن 
 التلامي  ال ين حصلوا على ى ه ابؽدية ابػاصة. ٖىناك 
 ).ٕٚٔٓيناير  ٕٔ(ابؼقابلة م  مدرس اللغة العربية، مؤرخة  
 SKLلد يحصل على ابؽدية المجاتية من  كما التلامي  ال ي 
اللغة العربية فأتا في باية السعادة. وقد تلقت ى ه ابؽدية أشعر 
في  ٜبردى لتكون قادرة على ابغصول على قيمة ما لا يقل عن 
وقت الامتحان الشفوي بغفظ مفردات اللغة العربية. عن طريق 
التلامي   ابغصول على ىدية أشعر بداف  مرة أخرى. (ابؼقابلة م 
 ).ٕٚٔٓ ينايرٕٔفي 
تقدنً مثل ى ه ابؽدية ابػاصة في جوىرىا ىي أيضا مفيدة 
جدا التلامي  ال ين تم تصنيفها على أنها أقل قدرة. وعلاوة على 
يأتون من وسط إلذ بصاعات أقل  التلامي ذلك، فإن معظم 
الاقتصادي. انهم السباق حتى ليشمل التلامي  ال ين حصلوا 
 زة خاصةعلى تلك جائ
 ).ٕٚٔٓ يناير(ابؼقابلة م  ابؼدرس في  
، في ٕٚٔٓعام  يناير ٜوأجرى الباحثون ابؼلاحظات في 
. "F"البداية كان ىناك من دروس اللغة العربية في الص  الساب  
مثل معلمي اللغة العربية عادة ما يحصل في وقت مبكر لإعطاء 
لسة اليوم فإن مثال التلامي  عن معتٌ الاتضباط. وبابؼناسبة في ج
 ."العدد الوحدة و العشرات مدرس اللغة العربية يشرح عن "
يتب  الباحث الفصول الدراسية م  ابؼدرس لرأي كي 
 التقنية لمحاكاة مثل ى ه ابؼواد. كالعادة فتح ابؼدرس الدرس ويقول
السلام ومرحبا ثم يسأل ابؼدرس للتلامي  عن الدراسة ابؼاضي 
ب ابؼوق  ابعلوس، بعد ذلك فتح ابؼدرس ثم يقول لتَت ّ) tseterP(
الدرس بابؼواد ابعديدة ىي العدد. يكتب ابؼدرس ابؼادة في 
السبورة ،ثم يشرح ابؼدرس عن الدرس و التلامي  يرعون ابؼدرس 
عن الدرس، ثم يقول ابؼدرس الذ التلامي  لقراءة ابؼادة التي قد 
ى ا  تكتبها في السبورة. الطريقة ال ي يستخدم ابؼدرس في
 الدرس ىي طريقة المحاضرة.
باستمرار،  ٓٔ-ٔيقول ابؼدرس لقرائة تباعًا من العدد 
برتل من ص ّ الإمامي  ٓٔ-ٔيحافظون التلامي  العدد من 
حتى ص ّ الوراء ويناوب من ص ّ الوراء الذ ص ّ الأمامي بعد 
وخلافو . إذا  ٕٓ-ٔٔذلك يشرح ابؼدرس الذ ابؼاّدة العدد 
ي لايلحظ بو، فابؼدرس سيعطي الغرامة يوجد التلمي  ال 
للتلامي  ك لك، الغرامة ىي يقول مدرس للتلامي  ليقدم أمام 
الفصل ويسأل ابؼدرس عن الدرس إلذ التلمي  و إذا لايزال 
ابعواب ف لك التلمي  مازال امام الصل حتى يقدر ليةوب عن 
يناير  ٜاسنتُ،   "Fالسأل. (التوثيقية في الفصل الساب  "
 ).ٕٚٔٓ
 التعليمية إستخدام أدوات و وسائل ) ه
وتقدم وجود أدوات التعليم في ابؼدرسة من شأتو أن  
. تعطي ابغرية ليفهموا الدراسةيساعد التلامي  على أكثر سهولة 
للمعلمتُ في دراسة اللغة العربية لابزاذ أدوات التعليم أو صنعها 
اللغة رببة التعلم  بنفسي. وبسبب استخدامها، على أمل أن أكثر
). ٕٚٔٓيناير ٜاللغة العربية، رس. (ابؼقابلة م  مدالعربية لتلامي 
 :أدوات التعليم ىي على العرض ما يلي
 الكمبيوتر / كمبيوتر بؿمول. )ٔ
من ابؼدرسة تفسها وقدمت بؾموعة من أجهزة الكمبيوتر  
لدعم تعلم التلامي  ، بدا في ذلك تعلم اللغة العربية. وبكن من 
 تلامي بية وبالبا ما تستخدم لتسهيل أفضل الدروس اللغة العر 
و لزيادة رببة التعلم  في العثور على ابؼفردات ابعديدة وجدت
. من خلال استخدام جهاز كمبيوتر اللغة العربية لتلامي 
أن يكون أكثر بضاسا  تلامي ال ي قدم ى ا ومن ابؼتوق  ال
 للتعلم.
 
 
 )DCL(القرس مدمج الليدر  )ٕ
قية وسيلة لتً  خدم القرس مدمج الليدرويدكن أيضا أن تست 
وباستخدام القرس مدمج الليدر  التلامي . رببة وتتيةة التعلم
التلقائي سيكون التلامي  أسهل في استخلاص الدروس، بدا 
في ذلك دروس في اللغة العربية. عن طريق تبتُ مفردات 
في  م  الصوار ال ي يتبن عن ابؼواد اللغة العربية، جديدة
 تلامي لامج الليدر في الص  سيكون من الأسهل القرس مد
. يجب تكيي  استخدام ى ا القرس لدراسة اللغة العربيةلفهم ا
بالطب  لظروف الفصل ابؼوجودة، لأتو يدكن  مدمج
استخدامها ليس بصي  الطبقات. برتاج التًكيبات الكهربائية 
 وافية وكافية.
 الفصول الدراسية )ٖ
 ه الطريقة أن التلامي  وقد صمم أيضا الفصل في مثل ى 
سيكون من الأسهل على حفظ ابؼفردات التي ىي في الفصل 
باستخدام اللغة العربية. كتسمية الفصول الدراسية باستخدام 
 تركيب الفصل باللغة العربية وما إلذ ذلك. اللغة العربية، كتابة
 رسومات وكتابات. )ٗ
وبحمل صورة أو تص مباشرة في الفصول الدراسية فتكون  
التلامي  أكثر بضاسا. وفي تعليم اللغة العربية  قادرة على جعل
عن ابؼفردات تقوم في كثتَ من الأحيان حامل الأدوات التي 
يدكن أن تدعم. وىنا دور التلامي  أيضا في حاجة، على 
سبيل ابؼثال، تم تكلي  كل طالب لوض  الشي. ال ي لو 
شي. علاقة في موضوع التعليم، ثم أمر لكتابة اسم ال
 باستخدام اللغة العربية.
وبوسائل التعليم التي قد أعدت من ابؼدرسة وابؼعلمتُ و 
يزيد أو ترقية رببة وتتيةة التلامي  أتفسهم، ومن ابؼتوق  أن 
سوف  تلامي . لأتو في الأساس، والالتعلم اللغة العربية لتلامي 
يشعرون بدزيد من الراحة م  التعلم مباشرة من خلال بؾموعة 
وعة من الدعائم أو أدوات التعليم، وبدلا من أن التلامي  متن
يجب أن تصور شيء تعلمو، سيكون من الصعب جدا 
التلامي  ال ين لديهم خيال الأقل إلذ تصور الاشياء التي 
وجب المحفوظ. (مقابلة م  مدرس اللغة العربية 
 .)ٕٚٔٓينايرٜ
 خلق الأجواء المريحة  ) و
ابية ويستطي  في ترقية رببة القيم الإيجأجواء ابؼريحة يعطي 
التعلم لتلامي ، خلق الأجواء ابؼريحة بالطريقة شرح مادة الدرس 
بتنطوي على التلامي  في   الدرس،يدخل الكوميدي ليبتُ التي 
وقت يعطي الكوميدي، فالتلامي  سوف يشعروا ابؼريحة ليتبعوا 
بلة درس اللغة العربية فرببة تعلم لتلامي  سيكون مرتفعة.  (مقا
 )ٕٚٔٓيناير  ٗٔم  ابؼدرس ، 
 طريقة التعليمية مناسباإستخدام ز) 
في ى ه ابؼدرسة لد تكن برديد طريقة خاصة لتطبيقها من قبل 
مدرس اللغة العربية. كل ما تقدمو بؼدرس اللغة العربية لاستخدام 
الأسلوب ال ي ىو أتسب بابؼعتٌ ال ي سيتم استخدامو. 
). وبكن ترجو ابؼعلمتُ إلذ ٕٚٔٓ يرينإٔ(مقابلة م  ابؼدرس في 
برستُ الإبداع في اختيار الطريقة الصحيحة في عملية التعليم. 
في تعلم  تلامي وذلك لأن طريقة جيدة ستكون أسهل بكثتَ ل
 )ٕٚٔٓ ينايرٕٔ ،ابؼدرسة رئيساللغة العربية (مقابلات م  
الطريقة ال ي يستخدمو استاذ عبد اللطي  ىي بـتلفة، لأن 
طريقة ابؼدرس ليناسب احوال التلامي  في الفصل، ال ينبغي
يستخدم اذا التلامي  لا يزالون فهم عن   )llird edotem(التدريب 
ابؼادة الدراسة، التدريب يساعد التلامي  في يفهمون الدراسة 
ويساعد في ترقية تتيةة التعلم لتلامي . الثاتية يستخدم طريقة 
ا يشرح ابؼادة ال ي ينبغي المحاضرة، ى ه الطريقة يستعمل اذ
ابؼدرس ليشرح من خلال اللسان ابؼدرس، يستطي  ابؼدرس لإدارة 
احوال التلامي  في الفصل. الثالثة يستخدم بؾموعة الدراسة، اذا 
يستعمل ى ا الأسلوب يستطي  التلامي  لتعاوون في التعلم ابؼادة 
 الدراسة معا،ً تلمي  ال ي لد أفهام عن الدراسة يستطي  ان
تطلب م  الصديقو عن الدرس، فل الك يرجو ى ه الطريقة يقدر 
في ترقية رببة و تتيةة التعلم لتلامي . (مقابلة م  ابؼدرس، السبة 
 )ٕٚٔٓيناير  ٗٔ
 
 تفسير مواد البحث   .ب
وبعد معرفة ابؼواد كما شرحت الباحثة السابقة فمن المحتاج لإبسام  
لمحصولة. والغرض من ى ا البحث ى ا البحث ىو التحليل عن تلك ابؼواد ا
ىو صورة من بؿاولة ابؼدرس لتًقية رببة وتتيةة تعلم اللغة العربية لتلامي  
 بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر. 
الرببة لا تدخل الإصطلاح الشعبية في علم النفسي، لأن كثتَا من 
ه، و الفضول، الإعتماد على العوامل الداخلية الأخرى، مثل رّكز على الإتتبا
 .و التحفيز، والإحتياج
الرببة كما يفهم والتي تستخدمها عن الشخص حتى الأن قد يؤثر 
على كيفية تتائج التعلم التلامي  في الدراسة . مثل التلمي  ال ي يدلك رببة 
سوف تركز إىتمامها لتعلمها  أكثر من التلمي   العربيةكبتَة في اللغة 
 الأخرى . 
 العربيةالتلمي  ال ي لايدلك رببة لتعلم اللغة والعكس على ذلك، 
فلا تركز الإىتمام لتعلمها. ثم لأن تركز الإىتمام كبتَا على ذلك الدراسة 
يدكن التلامي  لتعلم بنشاط، والأخر يكتسب النتيةة ابؼطلوبة. في ى ا 
الإرتباط ينبغي على ابؼعلمتُ أن يرتفعوا الرببة لإتقان ابؼعرفة في دراستهم 
 .ناىج التي مطلوب التلامي بابؼ
من ابؼواد ال ي يوجد الباحثة في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر 
التلامي  في الص  الساب  ىم يشعرون صعوبة لتعلم اللغة العربية، لأن 
احوال التلامي  ال ي ىم يخرجون من ابؼختلفة ابؼدرسة الإبتدائية، ثم كثتَ 
لقرآن جيدا، ويدكن ذلك ابغال ال ي يسبب من التلامي  لد يزالون قراءة ا
التلامي  لد لديهم رببة عالية لتعلم اللغة العربية، ولأن رببة التلامي  
 منخفضة فنتيةتهم جعل منخفضة جدا. 
ى ا ابغقائق باعتباره من البياتات ال ي توجده الباحثة في ابؼدرسة 
التلامي  في ابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر عندما الباحثة يراقب احوال 
الثاتوية ابغكومية بويولالر. و بناًء على ابؼقابلة م  ابؼدرس أستاذ عبد 
بل التلامي  في الص  ٓٚاللطي ، إن تتيةة ابؼقرر اللغة العربية ىي 
الساب  لد يبلغون ذالك النتيةة. تظر إلذ ى ا ابغال، ينبغي على ابؼدرس 
تعلم لتلامي  في الص الساب  بابؼدرسة ليملك المحاولة في ترقية رببة وتتيةة 
 الثاتوية ابغكومية بويولالر.
بؿاولة ابؼدرس في ترقية رببة وتتيةة تعلم اللغة العربية لتلامي  في 
 الص الساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر منها:
 يعطي المدح .0
الة لتًقية ويدكن إجراء الثناء يتلى في الوقت ابؼناسب باعتباره 
. ابؼدح ىو شكل من أشكال ردود الفعل الإيجابية رببة التعلم
وتشكل دافعا جيد. يستخدم ابؼعلمون الثناء بؼدح بقاح التلامي  في 
قادرين على إجابة القيام بأعمال ابؼدرسة. أو عندما يكون التلامي  
 الأسئلة من ابؼدرس.
 التعليمية إستخدام أدوات و وسائل .6
في ابؼدرسة من شأتو أن يساعد  وتقدم وجود أدوات التعليم
. تعطي ابغرية للمعلمتُ ليفهموا الدراسةالتلامي  على أكثر سهولة 
في دراسة اللغة العربية لابزاذ أدوات التعليم أو صنعها بنفسي. 
رببة التعلم اللغة العربية  وبسبب استخدامها، على أمل أن أكثر
 :. أدوات التعليم ىي على العرض ما يليلتلامي 
 كمبيوتر / كمبيوتر بؿمول.ال )أ 
من ابؼدرسة تفسها وقدمت بؾموعة من أجهزة 
الكمبيوتر لدعم تعلم التلامي  ، بدا في ذلك تعلم اللغة 
العربية. وبكن من دروس اللغة العربية وبالبا ما تستخدم 
في العثور على ابؼفردات ابعديدة  تلامي لتسهيل أفضل ال
. من خلال عربية للتلامي و لزيادة رببة التعلم اللغة ال وجدت
 تلامي استخدام جهاز كمبيوتر ال ي قدم ى ا ومن ابؼتوق  ال
 أن يكون أكثر بضاسا للتعلم.
 )DCL(القرس مدمج الليدر  )ب 
وسيلة  ويدكن أيضا أن تستخدم القرس مدمج الليدر
وباستخدام القرس مدمج  التلامي . قية رببة وتتيةة التعلملتً 
تلامي  أسهل في استخلاص الليدر التلقائي سيكون ال
الدروس، بدا في ذلك دروس في اللغة العربية. عن طريق تبتُ 
 م  الصوار ال ي يتبن عن ابؼواد اللغة العربية، مفردات جديدة
 في القرس مدمج الليدر في الص  سيكون من الأسهل
. يجب تكيي  استخدام لدراسة اللغة العربيةلفهم ا التلامي 
ر بالطب  لظروف الفصل ابؼوجودة، ى ا القرس مدمج الليد
لأتو يدكن استخدامها ليس بصي  الطبقات. برتاج التًكيبات 
 الكهربائية وافية وكافية.
 الفصول الدراسية )ج 
وقد صمم أيضا الفصل في مثل ى ه الطريقة أن 
التلامي  سيكون من الأسهل على حفظ ابؼفردات التي ىي 
الفصول الدراسية  في الفصل باستخدام اللغة العربية. كتسمية
تركيب الفصل باللغة العربية وما  باستخدام اللغة العربية، كتابة
 إلذ ذلك.
 رسومات وكتابات. )د 
وبحمل صورة أو تص مباشرة في الفصول الدراسية 
التلامي  أكثر بضاسا. وفي تعليم اللغة  فتكون قادرة على جعل
وات العربية عن ابؼفردات تقوم في كثتَ من الأحيان حامل الأد
التي يدكن أن تدعم. وىنا دور التلامي  أيضا في حاجة، على 
لوض  الشي. ال ي لو  تلمي سبيل ابؼثال، تم تكلي  كل 
علاقة في موضوع التعليم، ثم أمر لكتابة اسم الشي. 
 باستخدام اللغة العربية.
وبوسائل التعليم التي قد أعدت من ابؼدرسة وابؼعلمتُ 
يزيد أو ترقية رببة وتتيةة توق  أن التلامي  أتفسهم، ومن ابؼ و
سوف  تلامي . لأتو في الأساس، والالتعلم اللغة العربية لتلامي 
يشعرون بدزيد من الراحة م  التعلم مباشرة من خلال بؾموعة 
متنوعة من الدعائم أو أدوات التعليم، وبدلا من أن التلامي  
يجب أن تصور شيء تعلمو، سيكون من الصعب جدا 
  ال ين لديهم خيال الأقل إلذ تصور الاشياء التي التلامي
 وجب المحفوظ.
 خلق الأجواء المريحة .2
القيم الإيجابية ويستطي  في ترقية رببة أجواء ابؼريحة يعطي 
التعلم للتلامي ، خلق الأجواء ابؼريحة بالطريقة شرح مادة الدرس التي 
قت بتنطوي على التلامي  في و   الدرس،يدخل الكوميديي ليبتُ 
يعطي الكوميدي ، فالتلامي  سوف يشعروا ابؼريحة ليتبعوا درس اللغة 
 العربية فرببة تعلم للتلامي  سيكون مرتفعة.  
 الجائزة .1
لتًقية رببة وتتيةة التعلم اللغة العربية  ائزةويدكن استخدام ابع
و  ٕ،ٔلتلامي  ابؼتفوقتُ، لتحتل ابؼرتبة  ائزة. ويدكن إعطاء ابعلتلامي 
لامي  الآخرين. في التعليم ابغديث فرفيعة برقيق التلامي  من الت ٖ
مثالر. ومدرس اللغة العربية أيضا بالبا ما  تلمي ابغصول على لقب ك
تعطي ابؽدايا على التلامي  أن عملت على أكمل وجو. وعادة ما 
يتم ى ه ابؽدايا إذا تم إجراء تقييم أو اختبار شفهي على بعد ثلاث 
ائزة التلامي  القادرين على ابغصول على القيمة مرات، سيتم منح ابع
جود كراسة أو و "أ" لص  ثلاثة مرات متواليا. ويدكن إعطاء ابؽدايا ب
 بتَىا من أداة تعليمية.
وسوف يشعر التلامي  بالتأكيد أكثر راحة إذا كان العمل أو 
تتائج جهودىم يكافأ من قبل ابؼعلم، وليس أقلها ما يتعلق إعطاء 
ة السل ، على الربم من ذلك قد يكون بؾرد دفتً أو قلم شيء العيني
وقلم الرصاص، ولكن على الأقل يدكننا أن ت ىب إلذ دوافعها 
بغفظ مفردات اللغة العربية أكثر صعوبة، وعادة  تلمي ابػاصة على ال
لتعلم اللغة مرات متواليا بنةاح  ٖال ين  تلامي فابؼعلم يعطي جوائز ل
 ار شفهي.بساما في اختب العربية
. قية رببة والنتيةة التعلم اللغة العربيةيستخدم أحياتا ىدية لتً 
التي  ةول لك يحتاج ابؼعلمون لإعطاء ىدية خاصة تعطى بؽم. ابؽدي
 تلامي اللغة العربية ل )SKL(تقدمها بؾاتية الكتب أوراق عمل التلامي  
. وكان التلامي  متحمستُ ٜال ين حصلوا على درجات لا يقل عن 
التلامي  ال ين  ٖدا عن ى ه ابؽدية ابػاصة. وقد لوحظ أن ىناك ج
 حصلوا على ى ه ابؽدية ابػاصة.
 ، التدريب والإختبارالإمتحان .5
ويدكن استخدام الإمتحان كأداة برفيزية، والتلامي  تعد عادة 
من خلال دراسة بوقت كاف بؼواجهة الاختبار. ل لك، فإتو يعيد 
و تتيةة التعلم اللغة العربية  قية رببةتً استًاتيةية جيدة بدا يكفي ل
 خاصة.
بالإضافة إلذ اختبارات التي كان من ابؼقرر كل رب  السنة أو 
تص  السنة، تعطي ابغرية في كل ابؼدرستُ للقيام به ه التةارب 
العربية التي عن ، وخاصة للغة العربية كان بؽا الإختبار الشفهي تلامي ل
طريقة وبزصيص الوقت وبكن تقدنً بساما القيام بو في نهاية كل فصل. 
بؼدرس اللغة العربية. من ابؼتوق  أن تقدم لو الاختبار على شفويا إلذ 
حول حفظ ابؼفردات اللغة العربية يدكن أن يزيد من الداف   تلامي ال
 بؼواصلة تعلمها وإلذ تسهيل عملية تعلمها في الص التالر.
 القيمة .2
ىائلة لتوفتَ ابغافز لغتَىم من  القيمة ابعيدة ىي وجود امكاتات
. وم  ذلك، ينبغي أن يكون ابؼعلمون على علم بأن عدد أو تلامي ال
تتيةة للتعلم ابغقيقي. تتائج التعلم ذات معتٌ.لأن تتائج  يكنقيمة لد 
مثل ى ه الدراسة ىو أكثر مؤثرة على ابعواتب ابؼعرفية. التحيز وحده 
ل. ل لك يحتاج ابؼعلمون لتوفتَ ىو العكس على ابعواتب العاطفية للطف
القيمة التي بسس جواتب العاطفية وابؼهارات التي يتم عرضها للطلاب 
 .في ابغياة اليومية
 طريقة التعليمية مناسبا إستخدام .2
الطريقة ال ي يستخدمو استاذ عبد اللطي  ىي بـتلفة، لأن 
 طريقة التدريبينبغي ابؼدرس ليناسب احوال التلامي  في الفصل، ال
لا يزالون فهم عن ابؼادة الدراسة،  التلامي يستخدم اذا   )llird edotem(
التدريب يساعد التلامي  في يفهمون الدراسة ويساعد في ترقية تتيةة 
التعلم للتلامي . الثاتية يستخدم طريقة المحاضرة، ى ه الطريقة يستعمل 
بؼدرس، اذا يشرح ابؼادة ال ي ينبغي ابؼدرس ليشرح من خلال اللسان ا
يستطي  ابؼدرس لإدارة احوال التلامي  في الفصل. الثالثة يستخدم 
بؾموعة الدراسة، اذا يستعمل ى ا الأسلوب يستطي  التلامي  لتعاوون 
في التعلم ابؼادة الدراسة معا،ً تلمي  ال ي لد أفهام عن الدراسة يستطي  
ر ان تطلب م  الصديقو عن الدرس، فل الك يرجو ى ه الطريقة يقد
 في ترقية رببة و تتيةة التعلم لتلامي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 أ.  نتائج البحث
وبعد معرفة ابؼواد كما ىيئتها الباحثة السابقة فمن المحتاج لإبسام ى ا 
البحث ىو التحليل عن تلك ابؼواد المحصولة. والغرض من ى ا البحث ىو 
ة وتتيةة تعلم اللغة العربية لتلامي  صورة من المحاولة ابؼدرس في ترقية ربب
 الص الساب  بابؼدرسة الثاتوية ابغكومية بويولالر.
كاتت المحاولة من مدرس اللغة العربية لتًقية رببة وتتيةة تعلم اللغة 
 العربية لتلامي  عديدة، منها:
 المدرس في ترقية رغبة ونتيجة تعلم اللغة العربيةمحاولة 
 يعطي المدح .1
ابؼدح للتلامي  لكي رببتهم مرتفعة في تعلم اللغة  يعطي ابؼعلم
العربية كي عندما يكون التلامي  قادرين على اجابة عن الأسئلة من 
 ابؼدرس.
 التعليمية إستخدام أدوات و وسائل .2
معلم رسوم متحّرك  بالطريقة يستعمل إستخدام أدوات يستطي  
ة التلامي  ال ي اتصل بابؼادة الدراسة التعرف، به ه الطريقة فربب
 سيكون مرتفعة.
 خلق الأجواء المريحة .3
خلق الأجواء ابؼريحة بالطريقة شرح مادة الدرس التي يدخل 
الكوميدي ليبتُ الدرس،فالتلامي  سيشعرون ابؼريحة ليّتبعوا درس اللغة 
 العربية فرببة تعلم للتلامي  سيكون مرتفعة.  
 الجائزة .4
قادرين على ابغصول القيمة اعطاء ابعائزة يفعل ابؼعلم إذا التلامي  
"أ"لص  ثلاثة مرات متوليا. يدكن إعطاء ابعائزة كما كراسة أو أداة 
 التعليمية بتَىا.
 ، التدريب والإختبارالإمتحان .5
يجري الإمتحان عندما مادة درس قد إتتهى ليبتُ ابؼعلم و 
 بالإمتحان وتدريب يستطي  في ترقية تتيةة التعلم اللغة العربية.
 القيمة .6
طاء القيمة عندما التلامي  قد يقضي الإمتحان، القيمة إع
 ابعيدة يستطي  في ترقية تتيةة تعلم اللغة العربية.
 طريقة التعليمية مناسبا إستخدام .7
طريقة الطريقة ال ي يستخدمو استاذ عبد اللطي  بـتلفة كال
 و الطرية المحاضرة، ويستخدم بؾموعة الدراسة. ) llird edotem(التدريب 
 
 
 التوجيهات ب.
إتطلاقا من تتائج البحث السابقة، فالتوجيهات التى تقدمها الباحثو 
 ىي: 
 للمؤسسات التعليمية:  .ٔ
ينبغي على ابؼدرسة أكثر إىتماما في استعداد أدوات تعليم اللغة  )أ 
العربية، لأن يكون ابؼدرس ساىلا لإلقاء ابؼادة وليس السأم بسري  
 .التلامي على 
طاء الوسائل لتًقية رببة و تتيةة تعلم اللغة ينبغي على ابؼدرسة إع ) ب
 العربية للتلامي .
 بؼدرس اللغة العربية .ٕ
ينبغي على مدرس اللغة العربية استخدام الطريقة ابؼتنوعة. فليس  )أ 
 لتًقية رببة و تتيةة تعلم اللغة العربية للتلامي . التلامي القلق على 
أدوات التعليم،  ينبغي على مدرس اللغة العربية استخدام الوسائل أو )ب 
 في ذكر الأشياء، حتُ يشار بالشي. الأصلي.  التلامي  لأنها تسهل
. لأن التلامي ينبغي على مدرس اللغة العربية أكثر إىتماما في تفس  )ج 
 في يفهم الدراسة اللغة العربية.  التلامي  سهولة أم لا على
 للتلامي   .ٖ
هم لتعلم أقدر على الاستفادة من وقت فراب التلامي ينبغي على  )أ 
 اللغة العربية وليفهمو اللغة العربية جيدا
ينبغي على التلامي  من الآن بغب اللغة العربية ويكون لتًقية رببة  )ب 
 تعلم وتتيةتو اللغة العربية.
ويرجى للبحث أن يكون مرجعا تافعا من ابؼراج  العلمية على 
في  مستوى بحوث الطلبة ابعامعة واستقادا على القارئتُ. ويكون تقونً
 ترقية رببة تعلم وتتيةتو اللغة العربية. 
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FIELD NOTE 
 
Kode : 01 
Judul : Menyerahkan Surat Izin Penelitian dan Meminta Izin Membimbing 
Penilitian 
Informan : Bapak Abdul Latif, Bapak Mubasir 
Tempat : Ruang TU MTs N Boyolali 
Waktu : Sabtu, 24 Desember 2016 Jam 09.15 WIB 
 Pada hari Sabtu, 24 Desember 2016 saya bertemu Bapak Abdul Latif di 
MTs N Boyolali untuk meminta izin membimbing saya dalam penelitian yang 
akan saya laksanakan di MTs N Boyolali mengenai upaya guru dalam 
meningkatkan minat dan hasil belajar bahasa Arab pada kelas VII karena pada 
hari sebelumnya saya sudah janjian untuk bertemu beliau.Suasana sekolah terlihat 
sepi, karena memang masih dalam masa liburan sekolah, hanya ada beberapa guru 
yang masuk karena mendapat jadwal piket di sekolah. Saya melakukan 
wawancara di ruang TU, TU dilengkapi dengan meja,kursi, almari, yang tertata 
dengan rapi. Ruang TU terlihat sepi karena hanya ada dua guru yang sedang 
berjaga di TU. 
Saya berdiskusi dengan beliau untuk merencanakan penelitian mengenai 
hari dan tanggal, materi penelitian dan siswa yang akan menjadi objek penelitian. 
Saya juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat 
dan hasil belajar Bahasa Arab. Beliaupun menjawab bahwa banyak upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar, yaitu dengan 
menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti media 
gambar, media film animasi, dan computer. Disela-sela diskusi saya dengan 
Bapak Abdul Latif, saya menitipkan surat izin penelitian kepada bapak Mubasir 
yang pada saat itu sedang menjaga TU. 
Dari hasi wawancara saya dengan pak Abdul Latif, saya sudah 
mendapatkan jadwal dan materi pembelajaran bahasa Arab, serta dapat 
disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan minat dan hasil belajar, yaitu 
dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti 
media gambar, media film animasi, dan computer. Langkah selanjutnya adalah 
mengatur tanggal dan waktu yang disesuaikan jadwal bapak Abdul Latif  untuk 
dapat melakukan penelitian serta mengurus surat izin penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Kode  : 02 
Judul  : Mengurus Surat Izin Penelitian 
Informan : Bapak Suwandi, Ibu Ovyana 
Tempat : Ruang TU MTs N Boyolali 
Waktu  : Sabtu, 07 Januari 2017 Jam 10.00 WIB 
  
 Pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2017 peneliti menuju ke MTs N 
Boyolali untuk mengurus surat izin penelitian yang sudah dititipkan pada Bapak 
Mubasir pada tanggal 24 Desember 2016 lalu, karena belum diurus oleh bagian 
TU, maka hari ini saya kembali untuk mengurus hal tersebut. Saya sampai di MTs 
pada pukul 10.00, Suasana kantor terlihat ramai tidak seperti pada saat pertama 
kali saya datang ke MTs, kantor TU sudah terasa lengkap, para guru yang 
bertugas sudah menempati posisinya masing-masing karena memang sudah 
saatnya masuk sekolah.  
Saya bertemu Bapak Suwandi dan Bu Ovyana selaku guru merangkap 
karyawan TU untuk menanyakan surat izin penelitian yang sudah saya titipkan 
kemarin, setelah itu saya diarahkan untuk bertemu Bapak Dahlan selaku Waka 
Kurikulum untuk pengurusan selanjutnya. Setelah bertemu Pak Dahlan, saya 
menjelaskan kepada beliau untuk mengajukan perizinan penelitian mengenai 
upaya guru dalam meningkatkan minat dan hasil belajar bahasa Arab, lalu  saya 
diarahkan untuk memfotocopy surat izin tersebut, dan diberitahu untuk bertemu 
Bapak Abdul Latif selaku guru bahasa Arab yang akan membimbing saya dalam 
penelitian tersebut.  
Setelah selesai mengurus surat izin penelitian, saya segera mencari Bapak 
Abdul Latif untuk menyerakan surat. Maka langkah selanjutnya adalah 
merencanakan observasi pembelajaran bahasa Arab. 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Kode  : 03 
Judul  : Observasi proses pembelajaran bahasa Arab 
Informan : Bapak Abdul Latif, S. Ag (Guru Bahasa Arab Kelas VII) 
Tempat : Ruang kelas VII F MTs N Boyolali 
Waktu  : Senin, 09 Januari 2017 Jam 10.50 – 11.30 WIB 
  
 Pada tanggal 9 Januari 2017, pukul 10.55, peneliti melakukan observasi 
proses pembelajaran di kelas VII F MTs N Boyolali. Keadaan kelas bersih dan 
rapi. Meja dan kursi pun tertata dengan rapi. Posisi guru berada di depan paling 
pojok supaya dapat terlihat oleh siswa. Kelas dilengkapi dengan media 
pembelajaran. Guru menyuruh siswa menyiapkan buku pelajaran bahasa Arab 
sebelum pelajaran dimulai. 
 Materi yang diajarkan adalah tentang “Angka”. guru mengajar dengan 
metode ceramah yang diawali dengan menanyakan pelajaran yang telah lalu 
(pretest), setelah  itu guru menjelaskan materi angka dengan menuliskan terlebih 
dahulu di papan tulis, lalu mulai menjelaskan, setelah dirasa cukup maka guru 
meminta siswa untuk membaca bersama angka dari 1-10, lalu menghafalkannya 
satu persatu dimulai dari barisan paling depan hingga belakang dan kembali lagi 
dari barisan belakang ke depan. 
Dari observasi hari ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 
guru adalah metode ceramah, para siswa antusias mengikuti pelajaran dan guru 
dapat mengelola keadaan kelas dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Kode  : 04 
Judul  : Observasi proses pembelajaran bahasa Arab 
Informan : Bapak Abdul Latif, S. Ag (Guru Bahasa Arab Kelas VII)  
Tempat : Ruang kelas VII G MTs N Boyolali 
Waktu  : Sabtu, 14 Januari 2017 Jam 10.55 – 12.10 WIB 
 
 Pada hari Sabtu, 14 Januari 2017, peneliti melakukan observasi proses 
pembelajaran bahasa Arab di kelas VII G, suasana kelas terlihat sedikit 
berantakan, siswa masih banyak yang berbicara sendiri ketika guru masuk kelas, 
sampai ketika guru memberi salam, maka perhatian siswa teralihkan dan siswa 
segera menjawab salam dari guru. Guru menanyakan kabar siswa dengan bahasa 
Arab dan siswa menjawab dengan serempak setelah meminta siswa untuk 
merapikan tempat duduk sebelum memulai pelajaran. 
 Guru mengawali pelajaran dengan memberikan appersepsi atau pertanyaan 
tentang pelajaran yang telah lalu tentang angka atau bilangan dari 11-20. Setelah 
itu guru menjelaskan materi pelajaran baru dengan menggunakan media buku 
modul Bahasa Arab. Siswa mendengarkan guru dengan baik, hanya ada satu atau 
dua siswa yang sedikit ribut tetapi memperhatikan kembali saat diingatkan guru. 
Guru menjelaskan materi pelajaran dengan diselingi sedikit humor atau candaan 
yang membuat suasana kelas menjadi lebih santai dan menyenangkan. 
 Dari observasi hari ini dapat disimpulkan bahwa karakter siswa kelas VII 
G memang lebih sulit dikendalikan daripada kelas yang lain tetapi guru 
mempunyai cara tersendiri untuk dapat mengelola kelas dengan baik yaitu dengan 
diselingi humor pada saat menjelaskan pelajaran, dan perhatian siswa menjadi 
kembali pada pelajaran. 
 
  
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Kode  : 05 
Judul  : Wawancara mengenai Sejarah MTs N Boyolali 
Informan : Bapak Drs. Mushonif, M. Pd (Kepala Sekolah MTs N Boyolali) 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah MTs N Boyolali 
Waktu  : Senin, 09 Januari 2017 Jam 09.30 WIB 
 
 Pada hari Senin 9 Januari 2017, saya berangkat dengan mengendarai 
motor dari rumah jam 08.45 dan sampai di MTs N Boyolali sekitar jam 09.15 
WIB, saya segera pergi ke ruang TU untuk menanyakan apakah bapak Kepala 
Sekolah ada di ruangan dan mengatakan keperluan untuk wawancara dengan 
beliau, saya disambut oleh Pak Suwandi selaku Ketua Urusan TU, dan beliau 
menjawab bahwa Pak Kepala ada di ruangan dan mempersilahkan saya untuk 
langsung menemui beliau di ruangannya. Saya segera menuju Ruang Kepala 
Sekolah, Pak Kepala yang mengetahui saya berada di luar ruangannya langsung 
mempersilahkan saya untuk masuk, ketika saya masuk dan sudah duduk di 
ruangannya, ternyata masih ada tamu mahasiswa semester lima IAIN Surakarta 
yang sedang melakukan wawancara dengan beliau dalam rangka mengambil data 
untuk kegiatan KKL, saya menunggu cukup lama hingga mereka menyelesaikan 
wawancara tersebut. Setelah mereka selesai saya segera menyampaikan keperluan 
saya untuk wawancara mengenai Sejarah MTs N Boyolali 
 Wawancara dimulai saat saya menanyakan bagaimana sejarah berdirinya 
MTs N Boyolali, dan beliau menjelaskan bahwa MTs N Boyolali itu berdiri pada 
tahun 1978. Sebelum tahun 1978 merupakan lembaga PGA Negeri enam tahun, 
yaitu dalam satu lembaga terdapat pendidikan dua jenjang, yaitu untuk tingkat 
SLTP dinamakan PGA N empat tahun, sementara yang SLTA disebut PGA N 
enam tahun. Dengan terbitnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
nomer 16 tahun 1978, tertanggal 16 Maret 1978 maka PGA Negeri difusi menjadi 
dua lembaga, yaitu SLTP berganti nama menjadi MTs Negeri, dan yang SLTA 
namanya menjadi MA Negeri. Lokasi MTs N Boyolali terletak di jalan Kemuning 
nomer 32 Boyolali, dan MAN berada di lokasi baru yaitu di jalan Kates Boyolali. 
Adapun Kepala MTs N Boyolali dari sejak berdirinya tahun 1978 terjadi tujuh 
kali pergantian pimpinan yang pada saat ini dipimpin oleh Drs. H. Mushonif. 
 Dari wawancara saya dengan kepala sekolah MTs N Boyolali dapat 
disimpulkan bahwa sekolah ini maju dengan pesat dari tahun ke tahun yang 
dibuktikan dengan berkembangnya MTs dan MAN yang sudah dipindahkan ke 
lokasi yang berbeda untuk memperluas sekolah, serta terdapatnya pergantian 
pimpinan terhitung tujuh kali hingga saat ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIELD NOTE 
 
Kode  : 06 
Judul  : Wawancara mengenai Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat 
dan Hasil   Belajar Bahasa Arab 
Informan : Bapak Abdul Latif, S. Ag (Guru Bahasa Arab Kelas VII) 
Tempat : Kantor Guru 
Waktu  : Sabtu, 14 Januari 2017 Jam 10.30 – 10.50 WIB 
  
Pada tanggal 14 Januari pukul 10.30 saya ingin melakukan wawancara 
mengenai upaya guru dalam meningkatkan minat dan belajar siswa, wawancara 
berada di kantor guru. Di dalam kantor terdapat meja dan kursi guru serta buku-
buku tugas para murid yang ditaruh di meja guru bahkan ada yang ditaruh lantai 
karena sudah penuh. Suasanaa terlihat ramai, banyak guru yang sedang 
berbincang-bincang satu sama lain, dan ada yang sekedar beristirahat dan santai. 
Guru pun menjawab pertanyaan saya dengan santai. Di depan kantor banyak 
siswa lalu lalang, ada yang menuju ke perpustakaan untuk meminjam buku, ada 
yang menuju ke ruang TU untuk mengisi tinta spido yang habis. 
Guru menjelaskan bahwa ada beberapa upaya dalam meningkatkan minat 
dan belajar siswa, diantaranya dengan memberikan pujian, memberikan latihan, 
tugas atau ulangan, nilai juga menjadi alat motivasi yang dapat meningkatkan 
minat belajar siswa, selain itu guru dapat memberikan adia sebgai penghargaan 
atas hasil belajar siswa yang bagus, selain itu menggunakan alat peraga atau 
media pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana belajar yang nyaman, 
penggunaan metode belajar yang disesuaikan dengan karakter siswa. 
Dari hasil wawancara hari ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak 
upaya yang digunakan bapak Abdul Latif dalam meningkatkan minat dan hasil 
belajar bahasa Arab. 
 
 
  
FIELD NOTE 
 
Kode  : 07 
Judul  : Wawancara mengenai Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat 
dan Hasil   Belajar Bahasa Arab 
Informan : Siswa Kelas VII G 
Tempat : Teras Kelas VII G 
Waktu  : Sabtu, 14 Januari 2017 Jam 12.10 – 12.20 WIB 
 Pada tanggal 14 Januari 2017, saya mewawancari seorang murid. Siang itu 
udara terasa sejuk karena langit yang terlihat mendung pertanda akan terjadi hujan.  
Saya melakukan wawancara dengan seorang siswa kelas VII G bernama Rizka. 
Saya melakukan wawancara di teras kelas VII G. Suasana terlihat ramai karena 
memang pelajaran baru selesai dilaksanakan karena memang waktu sudah 
memasuki sholat dzuhur. Para murid berlarian kesana kemari menuju masjid 
untuk melaksanakan sholat dzuhur. Banyak siswa yang lewat di depan kami 
dengan senyum dan menyapa kami, Rizka menjawab pertanyaan saya dengan 
santai. 
Pertama-tama saya bertanya mengenai cara mengajar guru bahasa Arab di 
kelas, dia mengatakan bahwa beliau mengajar dengan baik dan bias dipahami, dan 
beliau suka melucu di tengah-tengah materi yang ia ajarkan. Kemudian saya 
menanyakan tentang media apa yang digunakan guru saat mengajar, Rizka 
mengatakan bahwa media atau alat pembelajaran yang digunakan guru yaitu 
menggunakan benda-benda yang ada disekitar kelas, seperti papantulis, meja, 
kursi. Terkadang juga menggunakan layar LCD untuk menonton film atau 
animasi yang mengunakan bahasa Arab.   
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya guru meningkatkan 
minat dan hasil belajar bahasa Arab bisa dengan menggunakan alat atau media 
pembelajaran yang mendukung suasana belajar seperti benda-benda disekitar 
kelas, media film atau animasi berbahasa Arab, dan dapat memasukkan sedikit 
lelucon disela-sela penyampaian materi pelajaran agar minat belajar siswa dapat 
meningkat, suasana belajarpun menjadi menyenangkan dan mudah dipahami. 
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Keadaan MTs N Boyolali tampak dari depan 
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Suasana saat guru menjelaskan materi pelajaran Bahasa Arab di kelas VII F 
 
 
Keadaan Kelas VII G pada saat proses pembelajaran Bahasa Arab - Guru 
menyuruh siswa untuk menjawab pertanyaan seputar materi pelajaran di depan 
kelas 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
A. Pedoman Observasi 
1. Sarana dan Prasarana MTs Negeri Boyolali 
2. Pembelajaran guru di dalam kelas 
3. Perilaku siswa pada waktu pembelajaran 
4. Upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar 
bahasa Arab pada siswa  
B. Pedoman Wawancara 
a) Wawancara kepada Kepala sekolah 
1. Bagaimana sejarah berdirinya MTs Negeri Boyolali? 
2. Bagaimana letak geografis MTs Negeri Boyolali? 
3. Bagaimana minat belajar bahasa Arab pada siswa kelas VII di MTs 
Negeri Boyolali? 
4. Apabila minat belajar bahasa Arab siswa rendah, upaya apa yang 
telah guru bahasa Arab lakukan utuk mengatasi minat yang rendah 
itu? 
b) Wawancara kepada guru bahasa Arab 
1. Metode apa yang bapak gunakan dalam pembeljaran? 
2. Bagaimana keadaan siswa di waktu pembelajaran? 
3. Apabila ada siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran, apa 
yang bapak lakukan kepada siswa? 
4. Bagaimana upaya bapak dalam meningkatkan minat belajar bahasa 
Arab siswa? 
5. Hambatan-hambatan apa saja yang bapak alami ketika 
meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa? 
6. Apa solusi bapak terhadap hambatan yang terjadi? 
c) Wawancara kepada siswa 
1. Bagaiman pengajaran guru di dalam kelas? 
2. Jika waktu pembelajaran ada siswa yang kurang memperhatikan 
pembelajaran apa yang dilakukan guru? 
3. Apa upaya guru yang pernah dilakukan dalam meningkatkan minat 
belajar bahasa Arab siswa? 
C. Pedoman Dokumentasi 
1. File sejarah sekolah, Visi dan Misi MTs Negeri Boyolali 
2. Daftar guru MTs Negeri Boyolali 
3. RPP Mapel Bahasa Arab 
4. Nilai Ujian Mapel Bahasa Arab kelas VII 
5. Sruktur Organisasi MTs Negeri Boyolali 
6. Upaya guru dalam meningkatkan minat belajar bahasa Arab di MTs 
Negeri Boyolali pada siswa 
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